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mi»g&: un mes, ÜNA peseia.^Rrovincias: 4  ptas. trimestre. 
Extranjero, 9  ptes. trim estre/
25 ejemplares 7 5  cts.— Número suelto 5 cís.
No se devuelven los originales aunque no se inser ,̂,^*
p m m m & u o
J^edaccidn, Adniinistracióii y. Talleres: iVlártires
ffnw r ,-i=rmr~>T»TQ 3a.i£xsa..
M  A J ^ A G A  
Martes 26 de Febrero de 19
lili rmi r* *t<tft»»8>acx»a»twvaBi>>áMMW<wwB)«̂ w<w»gi<MW!a»iw«a»aitJBWi»»aM̂^
tC ZZ  S E E P E N T IN A S  clase E X T E A
vNOS, CORTE UNIFORME y que tienen los M E T R O S  que A N U N C IA N , se distinguen 
de todas las demás en la enroltora de P A P E L i U 1 T O 0 R A P IA D O  con una M U J E R  
JKO tO ERN A  en el centro tirando una S E R P E N T IN A  y la palabra S E R P E N T I ­
NA^ E X T R A . Se renden al precio de las inferiores.
C O N F E T I-E X T E  A 'gero de peso CO- 
E O R B S  F U E R T E S  y F I N O S .—Completamente 
E IM P IO .—Al precio de la clase ordinaria se renden.
R e p ^ F é ^ B e i i L t á i i i t e
DOIKHHGO D É ÍjfílO .-a 9ÁLAGÁ
r B 3 S T
liarios/ GiPerretería La ¡Liave.-^Nueva, 1, (Camisería).—Pa- 
pelérfa 'Catalana, Plaza Constitución. — Francisco Sintas, 
, 'Graná4a‘ 4G‘y' .̂,] .̂ áíánchez. Granada l, Fabrica de sellos.
RONDA..—Marcos Morilla, Papelería.—Rafael Serrano, Estanco. 
LA LINEA.-rJosé Pérez Sala, Papelería.
MARBELLA.—Juan Macías.—Vda. de Santillana.—Antonia Ortiz. 
ESTEPONA.—Victoriano Sagrado, Papelería.
al Esta'díFuñ rfendimlénto, e;diproporci6n A 
lás uÜlidaldíes'qUe con'loa ú íisi^s sé obtíe^ 
nen, p  la seguridad:^,dé;qüe íos^ldgreéos 
tkl concepto atiníéntarían ép'nn 2Ó ó 
^SpórlOU. ” ' ^
E. A ',Io qué Preceptúa el 
eífl 3.  ̂ deTá Constitución de to^^espa- 
‘̂ ol ^ f(t obligado á contribuir, en propor-- 
ción de sus haberes, paira los gctóios deVEs- 
fado, de la provincia y doÍ 'Municipio es, 
argente é inmediata la necesidad de que 
tribnte 'loda^la riqueza' territorial 7 ;pecaa- 
riá, descubriéndío la (Ine haya ocalta, no 
silo éñ el, senado 4e A;ub né aparezca ‘ en 
los cnádiernó's dél'ámillaramíento, sino que 
figure con ñn liquido im|ionible menor del 
qué en réjílidad debe tener.,
Paik cqiusegiiir ésté, projiósito y hácerlo 
riablé^ ek todas: las 'p^orincfes deberán, 
ultimarse los trabsj[¿|á égronóminoa «aj^s-! 
trales, rerisando ,cÓn sideción á la  base 
^é%íeda . la,s cartillas ^aluatq’rias de'^: 
riqueza. La'tíám'ara confía' en; queló.pro- 
puestó habíá^de dar nniésUltado safíeriór: 
á toda póndéración; Lé'tríbutadión aniben- 
taría de modo tal que el Estado quizás no 
necésitara del ingresó por consumos yítal 
vez ié permitiera, como en Bélgica, ceder á 
ios Ay(Ú\t8mieñtos un tanto por ciento pa­
ra  láé éárgas municipales.
Nos autoriza á pensar de este modo el 
resultado, práctico conseguido en las .pro­
vincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Grana-, 
da, Albacete, Ciudad ReaL Jaén $ Toledo y 
Málaga, que han puésto de relieve la gran 
ocultación que en ellas existe, ocultación 
que ha de ser igual ó lííayor en las pro­
vincias restantes.' Lo cual permitirá quizás 
reducir los actualés tipos contributivos, 
como ha suceilido recienteménte éh Madrid 
cón' la contribución urbana, desdé' qué se 
implantó él Registro fiscal.
No se ocultan á ééta Cámara las nifir 
cultades insuperables con qde habrá dé 
tropezarse para el- aescubrlmiento dé la 
riqueza; pero á pesar de todo; ó*)*-binchas 
que aquéllas fueran, ^tendrían que estre­
llarse ante el severo espirita de imparcia­
lidad y justicia reconocido á esa Comisión, 
y del cual viene dando tan gallardas mues­
tras, y ante las éííéi'gías del Gohlérno, si 
es que este quiere llevér á cabo esa bbra 
magna de moralización y justicia.,
F. Ess misma revisión pudiera hacerr
se en 'la  éontribución de Sdbsidió, espe­
cialmente en la grande industria, y quizás 
'astía‘yéstt¥rédfe#a8^facíiMifír.  ̂'•
G. Supresión dé las Diputaciones pro- 
viucialés^oi organismos inütiles, pasan 
do^alganas de sus funciones á los Ayunta-
i í i
I . A-
Clases ;dffipeciale£i,: con natente '.dé;án,v«n- 
’¿|jón por 20y años. , \  ,
í jBaldosasfde alto y;b^‘p' reUeye para orr 
**'í^neutaciá™ JmitacioneéAe lóscimái^oIeB.' 
, fábricaM^s á é^ i^ a ’de Aadálucia 7
de^áyór..exm)rfación. . ! ' I
^ C jb ^ 3̂anaóíg|al p^liéo  .^o^fundan
n u ^ l^ s  W fcaW patáuW bs éon otías imi- 
tacíémes'hechaa peor algunos fateicantes los 
cuáSjdíétan, mucho en beliieza, cridad y 
t (pídanle catáiog¡ps?,|lnsb^óSÍ--J
me toda- clase de ótgoto» ^  
pied!ra^^ar^ficial^'\grab^. r í  
^Depómtos áo,<^nehtaj» pmiüaitdy cates 
ihjdráhiiliéas;-"  ̂ 1 >D
B x p o ^ e i to y d e q » ^ ,m ^ ^  »
' ".i -ff'ÍMi-ift Siíí.T
No como favor, cual atentanpLjebtb pide 
el intefésa#, sino por que es de justicia,;
IpublipamoAJlí^^ delSr. Gar-̂
cDi..-Herré)t -̂'̂ ,;:"
‘ «Málag4»4j^ 1906.—.Er. Director
de El, Po^tmAR. ,
Muy señor mío; He de merecer de su 
atención súrva,,rectificar, por lo qué A 
mí condene, laq̂  a^rmaciones que en el! 
editorial del número 889 de ese periódico! 
'ise-baééúV̂ '*
Es inexacto^ qne no existan antecedeúté's' 
en el negociado de Obras públicas del«;Ex-̂  
celenMsimo Ayuntamiento, délas quehi-^ 
zola.razónmercw^ttl> d^ cual soy noo
de lo8 !80Ci#lgéTentéstí M  y ©h su 
día fueron qwvÁdOtt. los derechos córres4 
fdientés' alás .Obras éj^bútadas, spgún' 
„ jÍ8 s '‘(fe pkW'v^mé^és^ M e y  1447^^ 6' 
Noviembre de lá>00,''de treinta y ocho- 
cientaa cincuenta y cinco ¡pesetas y ein- 
cnenta céí) ti mos respectivaménta!
Agradféeiéndole favo?,5. quedo suyoi 
muy atéiitó y, s'; s.,'qj l). s. V*» Garcict
(iicolalKiiái
Vo |w  decirte una verda¡d;^ es ésta; c
■«No^pMJuán Aíitoaíé^fb;4tíe cuesta,*?
E^jipiicardo Xotti de íal’; modí/  ̂ ' 
gne^ lofe oye ni Dios,.que^ío éye’tqdô ,̂ ’
'.■'1* '
Sinn^ bastón.qáéienésuté, i > *
la canilid'ez,de'Sóuvfiróa espanta; ; 1 
pero é| } más esnantqsa tqdavía ííi J
con laVde Canapvat' en ĉ  ̂ .
\ ̂  Conté' en ^qnít^z, la^codipia, es mucha,
% a  nt TorremoUnos se le esepeha.
i
f Aunqdite la cara de Roybón eĝ  hella, 
tiene algí^ tan extraño- este buen.viejo, 
que hastaji-íRnbio. Salinas, ndta éñ ella 
yono se ilqq'é de astucias de conejo, m
M krw a  *'  ̂ ' ' )
NojBStrq ar(teulo, dé . reférencia se pseti- 
hió^cénléñtaníb,'Cuál eré áuestifo debe?)! 
por^tratarse ds' intereses públicos, las sfir- 
maciones hechas en la sesión municipal 
por él conqe^al'^séñor Viñas délípinoj y re­
producidas; comentadas también al día si­
guiente,en el editorial de'nüestro colega JR 
Cronista. 1 l ' ■ , }, ,
íi)i éarta-dél|spl|or Gaijc^ ̂ r r e ía  ^  en- 
cámina á Aeiñdstrar la íoexactitad de aque­
llas afira$aqipneB. ' ,
A-nosótifes'i en vista de la denuncia for-5 
mulada y de la negativa que de ella se ha­
ce, sólo nos resta preguntar:
¿Qué líos municipales son esosl¿Cómo 
aparecen: en .descubierto santidades; corres-- 
pon dientes á derechos de. obras, de cuyo 
aibOno tienén . en sn poderlos interesados 
las cartas de pagdf. f !
Está visto, que el Ayuntamiento os una 
caja de Pandora; siempre .que 1 se alza un 
poco la  tapasalen sapos y culebras. . ;
Abrase dé^unH yézd^l tódó y, veamos ló 
que hay en-el fondo.
De ub ̂ g^ente de alcalde cótupí jEstráda, 
lo m é j e v A O  hablar 
V. .'(nada
Téii
que nos vt 
''pues com  ̂
enelañ^o
lo  e l  a ñ o  esj C n n r e m S
¡tas qn^ es¡ Márt^? Uh qésdichadé 
jao ásalMtcasLde balde; , :
5 éolamentó Oé’pescodo
,íeliz en qué fúA alcalde,- ■'  ̂ ?
'La to|éy|>’píón dé Enrique Mésá* es tanta 
que es^& s|^encio lo.qué mAs.énóantá,
A Califat, .qgm wpienf'é 60a, '
y puso e u dott^^osé sus espeiaiízasj 
la el EigueroaQuifándo 
tomó la S afrok.déIás yénganzas.
Aéseftiralde infeító, le h« pu^stó^yjajo
el do*mirl|Bíi,tas horas su Couoéjo,
Eap fijiia tan héílO}
fué por Mi 
que fundí 
y fia mué
|;rtía Ruiz tan codiciado, - 
el JVtteéO'DtóHo paré ello;’ 
ito,, sin fiaberíQ! dlsfr^útado^
, .  Quien ípj'c Ae Caolpichp. qfie uil'tiépo, 
,< ;uojsa Ma hablar pocp ni lancho,
Éleidlfiias fábulas de Esopo) intpiViené el h n ^ q  ^e Cachnqho. ;
üel elá'üií edil taif ilustrado; 
que sabe, ¿qn,j)|ahérlqj 4é*fiasi'ado. ''
He 8ael|m prégnutar conJfeoea fifomos'. 
T-iSon, mp'orea Ips Lomas 6 Iosn Bustos?■̂ îyo eojiotestor-^Lai elección va en gus-
(tos:
i|tos los Bustos por un Lomas.
Ii’vjóse cpncejaí un.día, 
él fajín la aciaga suerte, 
nai Jesús en la agobia:
queda mi alma hasta la muét*
(tel>
Juro poor dVos j que en el CafiUdo entero 
loquemeirriwamás-riapuntaJRasfo--- 
80n lasoatilimuias de Rivero, 
todas llenas del eitas del Rey Sabio.
—¿Qué mal J^ctoT , arrebató la Vida 
á ese Ignacio Fulgueras tan querido? 
—Murió—di jo-M doctor—de una caída. 
-^Pues ¿de dóû áĵ  cayó?
Gayó de nn nido.
Sáenz:̂ ^^o te 110- oido hablar; mas no ¡sé
i(cánndo
Afil si; ya !^ e c i\é r^ ifu é  soñando'.
r ¿Quequé b ^  Gómé¿ Cottar eldesdlcha?
^  '■ - í(dot
Pues como foétab^andé su calda, 
ahora se ve&|& en ¿L.saudaVló' abdadO 
en torno de ! ^ |^ i a l ^ l a  vida.
M  TBbViJWH ÍIBMlOlPAL
EM nipuBate d ecsttS W H oa
la miém'a cantidad que hasta aquí aúnqne i Heredía la banda municipal, nadie la echó
cób nombre y en forma^distinta, sería muy ] de 
difícil ó casi imposible .asegurar á lós' cob- 
sumidjoráa fos beneficios de la reforma.
En lo'úuicqque podría fiár'as—y esto és 
úmy problemático - sería en la buena fe |
menos, sustituyendo ventajosamente
BUS melodías lá^ argentinas y íasrí 
Sas eúcantadorás de nnestrás bellas pai- 
s á n á s : . ' ' ;
La presidébcia de la de ayer,según el vo 
de los contribuyentes; pero es casi seguro hante que nos remite la Climatológica, es- 
qqe los que .pagaran .mayor cantidad de j tuvo á cargo de las damas siguientes:
' I ijy - (Gqnclusión)i , i ■ '!
. Atib en el cááo^impiobable do que'lé . .  .................... , ,
'¿úárdén algalias cénsidferticiones páia eí mientes y otras á loS gobernadores. De 
cobro, tcdoB-ids añéé tó obligan Aeutregar este-modo se obtendría también alguna re- 
cíértAcabtidaai^pór cúenta,!8iú daríei'iecir; Iducción de gastos. 
bbéúl'éóHáHé talónes'represeBltativost dej R. Suponiendo que los^medios pro* 
aqaéila;y no sabemos cómoséla componenl puestos mo fueran suficientes á compensar 
ib¥ ébbradóíéé'para éué d:eBpüés.(de ?<ran8,?Ua baja por consumos, lo que falte debe 
cum4oáígún“Rempb sean to d av ía 'lo sm - recarga con proporcionalidad wofemd- 
tribúieútesV deadóíés’dé muébós: miles dé I tica} equitativa j  Justa sófire las contíribu- 
reálés. ' ’M  ' | ciones direétas; exceptuándolos sueldos
Éí impuéstó'de tídbébmQS asignaciones de los empleados que né
íé8ÚfÉé’'éiéiaáfpreiU:b i ^ l  sin mézclá •‘fio Bien f pasen 
^Hilgunojr.ppr:tanto era jpejor suprimirlo de
contribución tratarían de recargarla á los 
que, sobrd la jmisma riqueza,hicieran con 
ellos cualquier'cláse de contratos. Sin ir 
mas lejos, Iloy en machas poblaciones se 
hace éonstar en los arrendamientos de 
fincas rústicas y urbanas que éualquier 
nuevoúmpuesto que se oree ó establezca 
habrá de" corrér á cargo^ de los colonos ó 
árrendataños.
Sin embargo de ello, la Cámara opina,'en 
términos - gen'eraíéS, que sería conveniente 
qué unas Juntas auxiliadas pér el Gobier-
Sra. D.*- Dolores Disdier de Heredia. 
Sra. D.<̂  Ana Martínez de Loring. 
Srta. de Aristoy (Enriqueta).
Srtá; de Aristoy (Josefina).
Srta. de Bascarán (Jacinta).
Srta. de Cámara (Goncepcióu).
Srtá. de López Ochoa (Trinidad). 
Srta. de Mádrón (María Trinidad). 
Srta. de Vejarano (María).
Srta. de Zubia (María).'




PR EC IO S  ECONÓMICOS
m m  m w  i i i ? .
Gastelar, 5.:-;:;l|:.AL4GA
E l  d esfile
El desfile fué, como todos los años, bti- 
np'y.el Municipio, pero con independencia Hantísiíno. '
{ttsoluta de ano y otro, estimularan á los | Para presenciarlo se estacionó enlaca-
cpñtribuyentes para la fundación de ceií-] iie dé^Larips uná multitud q[ñé bacía ím- 
tifos de'^caridad donde ios desheredados Ipogibieiáciíétlláción.
pudieran^eáéndarse de la miseria;'qne -la 5 , Lq mismo que en el paseo de Heredía, 
clase media formara sindicatos le que libra-1 las serpentinas y ców/éíf» brillatóñ pér su.
ran déla usura y Cajas de Ahorros y Mon-| ausencia.
ted de Piedad que constituyen la base de 
la economía; qué se fnndaran estableci­
mientos reguladores de los artículos de 
primer consumo para, que fuesen constan­
temente freno de los expeculadores, por 
más que la misma competencia abarataría 
los productos, y otra multitud de ñlédios 
que esáTlastrada Comisión tendrá ya estn- 
diado,sypara recomendarlos al Gobierno.
4 Gop eso damos por terminada la consul­
ta qué se hizo á esta Cámara.
, Ronda 6 dé Febrero de "1906.—El presi­
dente, Ignacio Giinó.—El "Secretario gene- 
rfll, io^qmn Peinado. '
'■'fVACÜNAaON
í )IBíx :t a  d e -t e r n e r a
Ü B  1 Á  4  T Ü E 0 B
™ 0 N  Y R O D R IC T E Z , 31r
lá o is sd S s  T R E S  1 » ^
: Tubos á peseta
CARNESTOLENDAS
-ya-se babeobo tenj’muchas nácio- 
que cedía en faVor de lofajainl.' íin’
corno el^óíp §¿>.sobre>Ip8 'déiséciv'- 
p^rtai^idufiel cfifé, el^AOipofilOfi délos pr»^ 
da'ctós^dettimfires de^cqrreojs-y^^égrafos;
Nuestif|s novelas
E is vqae se ŝ 8@dba]Ek desda l1.‘> de 
¡o 4 El Popkm^yJaAiojAiDB no- 
s ó isólo A ésta„ vrecibiráa gratis 
;los Dúmwos que van publicados de 
’EL «QONÍDB DE MONTEGRISTO y 
LOS TRES MOSQUETEROS.
Es verdad que las principales quejas con­
tra él iíupueBto nacen de la(forma vejatoria 
de sq exacción ; pero sin embargo, Qémo el 
pequeño contribayente y el bracero no pue­
den hoy con las cargas del fisco y si el 
cónsUmo sé sustituye por otro tributo ten- 
dráoi que pagar la misma cantidad, aunque 
sea eq forma distinta; es nuestra: opinión 
que se suprimiera con todas^las oonsecuiéu- 
ciaé.T lu:
. l t̂oqdA yTas demás poblaciones de esta 
cqmarca viven casi exclusivamente, dé lá 
agricultura. Los jornales son escasos, exi­
guos y muy poco constantes, ya por laáTar- 
gás éequiaa, ya por las prolongadasTlnvias; 
Si á esto 86 une el recargo qne los artíen- 
íos de ;primerá necesidad sufren pior el im­
puesto, tendremos qae se dificultará la vi­
da de los proletarios y la del comercio y la 
indastria que de los mismos dependa.
.2.® 4 Qvémedios y recursos prácticos por 
dtMn utiliearse en esta región .para susti- 
t t i^  ventajosamente- el impuesto ' de consu­
mos? Si delfiuena fe se ve á la sustitución; 
caalquier otzo niedioí que se v escojite, bien 
cabsuiado y qn& hpartaAe basesfijas,H ba de 
suRtüuJrlé:-^copigentaja.
iEntiende^estaeQáiuerw que con voluntad 
y.>patrioti8inOj4e,todos, lojj que tienenidiSO-, 
exceptuando al<ioero bracero y a¡Jt,;pobrqde 
aótemiiidad,ipodria llegarse A ése¿xe.sultado 
ciibriednaquéllos<eniproporción < rigorqsa y 
proporcionaHas! cargas ;.del; EstadUf^Ei tas’ 
iban de ser nienoreEnen; In actualidad, 'pues 
los gastos de cobranza que desaparecen re- 
presentáui una* ecénomía dei46 millones de 
pesetas calculándolos en un 27 por 100.
Partiendo del supuesto de que el Erario 
público no pueda prescindir de ese ingreso, 
los medios que esta; Cámara propone para 
llegar á la sustitución son los siguientes:
,2l.. Que en él .presupuesto de gastos 
del Eétado se bágan^todas aquellas econo­
mías que sean ooqipatíbles con la organi­
zación de los servicios es decir, que des­
aparezcan todos loscque no sean producti­
vos paraTa nación. ;^a las CámaVas de Co- 
mercio:por medio, dé sus representantes en 
Corteé presentaron al Parlamento nn pre­
supuesto con cien núltpnes de economías, 
sin desQTganizar los servicios, ni dejar iui 
dotado ninguno dé los; capítulos .jndíspen- 
sables para vivir modestamente.
B. El presupuesto viene liquidáudose: 
con swpera&ií, y la cantidad-qne éste re­
presenta pudiera aplicarse siU; dificultad 
alguna á la, transformación.
C. La subvención que percibe la Com­
pañía Trasatlánticá debiera rebajarse tam­
bién proporcionalmente.
ÍD. Los aCtUallls ^loaopolios pQdrian 
también r6visarf«; précnra^do qne dieran
de 2.000 pesetas, y- sóbre las üidí- 
rectaa de aduanas; derechos obvenciona-  ̂
lés de los consulados, impuesto especial 
de consumo de agaardientes;ralcoboles y 
licores, azúcar de producciwíéxtranjera, 
timfire del Estado y otras^ í 
La opinión de esta Cámara es <36 gra- 
f m  Y recargnen- las manifestaciones oéten- 
Z V* ^  íiquéza y que trtimte en mayor 
sibtóí., p dé mero lujo Ó Sport.
escála lo que st;;;.. , , ctÜério, en el
De conformidad con es... . - «orno 
impuesto de cédulas^qiersonales, a»i. .
©Uíla contribución territorial é industrial; 
las-'primeras clases ó eqotas se recargarán 
más que las últimas, es decir» que el métp^ 
do para la imposición debe . ser el progresi^ 
vo, 6 lo que es lo mismo, qqe va ya aumen­
tando en proporción al valor de lariquezai 
De todos modos, sea cualquiera el medio 
que se adopte para la  sustitución, dqb? ser 
especial yfigurar como tal récwgOT-equiva­
lente al impuesto de consumos«r^en el pre­
supuesto» con lo cual-se evitará que en el 
día de mañana, por conveniencia de los gO; 
biernos, siga ntilizándose: y se restablezca 
además el antiguo" tributo. ■
En cnanto á taparte que' corresponde á 
los Ayuntamientos sería preciso cono^ev á 
ciencia fija lo que en loe últimos- diez^afios 
han cobrado pO](¡? consumes y arbitrios, á fin 
de no susUtair más que la. cantidad que re­
presente el promedio de dicha suma; por 
que es müy raro que los ángresosipor di­
chos conceptos'hayan susperado enninguuo 
del.:50 .»or 100: de lo que se presupuesta pa­
ra tal fin.'T) cuando con ellos y los demás 
de qne disponen con arreglo ájlas.léyea fian 
vivido y atendildocsua exigencias, también 
podf ámbacerlO' de «hoy .en adelante.
Los Aynntamientos . deben castigar sus 
presnpúestos de gastos en lai.médtida que. 
exige la actual angustiosa situación ;así lie-, 
varían mucho adelantado para sastituir el 
impuesto de consumos. Las bajas que sé 
obtendrían por esté concepto y las altas, 
que'neceSariam'ente habrá de producir el 
aumento contribütivo;por que proporcional­
mente aumentaría el recargo municipal, po­
drían ayudar mUcho al óbjeto^qUé se per­
signe, coiñ^etando, si algo les faltara, con 
lo qnn él Estado pudiera asignarles,' si des­
pués de compensados por los médioé pro­
puestos los ochenta y cinco ^billones que 
hoy percibe, le sobrara alguna cantidad. X 
si á pesar de. todo no hubiera bastante, en 
lo que á Ronda particularménte se refiere, 
la Gorpctfuciós ^sílrii^l(acet~^pso de ciertos 
impuestos y aüméntos éú ios existentes boy 
qué constan con'más pórmeúor y detalle en 
el dictámen que dimés á su rei^aerimiento.
Quisás, con ésto se habria.dádo un gran 
paafi;.para hacer desaparecéf la inmón^idad 
qnéboy tieop. BU,asiento en éf odioso y ve­
jatorio finpucsto.deoonsitiUP,S.:
3* ¿Qué medidas deberán adoptarseipoh. 
r a q ité ^ ^ s ^  impuesta áe consu­
móla por otrosí ói- ser pgsiFle, <Ure6tqs; equi- 
tativós y de r&áMldo é̂éÉrMren á
los constm^oresl béúefloj^de la reforma? 
Como de lo que se trata, no es de suprimir
Preám bulo
Hacé ya-bastantes años que venimos au­
gurando ál- Garoaval la muerte, pero el Car­
naval tiene la.piel muy dura y no la suelta 
'di á tres tirones.- .
Cierto que de áfio en año disminuye el 
núiúero de personas* que se disfrazan, más 
con todo y con eso basta darse una vuelte- 
'Cité<]̂ or las calles céntricas de Málaga, sus que allí se congrega; 
■cafés y‘SUS Círculos-para convencerse de • «
que siempre hay gente ansiosa de echar 
008" cana al aire.
El domingo y lunes de Carnaval fueron 
dos días bérmosos; primaverales; y la bon­
dad-del tifimpo contribuyó poderosamente 
al explendor de las fiestas.
P o r  la s-ca lle s
El caracal en las calles ha revestido 
poca novedad.
Escasaal máscaras disfrazadasi con más 
escaso gusto se dejaron yer por algunos 
ritios. ' v-t
« anteriores años, no
hé faltado:el charlatán «de plazuela; el tío 
del eesmórama y  los indispensables gita-
O lccnlo In d u s tE la l
De este importante Centro de recreo no 
podemos hablar más que por referencia.
Dícennos que á la recepción del domingo 
concurrieron ' mnchasi niáscaras y que se 
pasó el rato bien agradablemente; ; ; ;
También nos aseguran que el baile de 
anoche estuvo más animado que el anterior 
terminando á hora bastante avanzada. ,
En suma dos fiestas mny agradables,dig­
na comínuación de ciiantas celebra aquel 
Círculo. ,
Ofcealo S Ie re fiiitil
Hermosísimo y deslumbrador. aspecto 
presentaba el pa^io del Circulo Mercantil.
El-Sr. Jaraba, encATgado del exborno, ha 
tenido la feliz idea de inspirarse en las fies­
tas que los griegos celebraban en honor de 
Baco.
Ocho figuras: de bacantes, Bosteniendo 
monumentales canastillas de i ñores, ador­
naban las distintas puertas que dan al pa­
tio.
El techo estaba cuajado de bombillas 
eléctricas cuyos fiistintos colores daban al 
Ipcal fantástico aspeto.
En los ángulos, y suspendidas de las co­
lumnas se veían monumentales panderetas 
al oleo y al temple con Jas diosas Teisipco- 
re, Euterpe, Bacantes, Bacosy Momos.
Distribuidas en todo el patio se hallaban 
numerosas cabezaéÉie bacantes y sátiros.
Una guirnalda de ñores con profusión de 
bombillás eléctricas decoraban la parte su- 
rior de las parédes, dejando libre ésta, has­
ta la altura de los zócalos, en evitación de 
posibles cóntingencias dada la maltitqd
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
4 Medallsus de Oro 
I Bañeras.—Inodoros, desmontables. 
-Tableros- y toda clase de comprj: 
mides de,cenxento. O
3  Nota.—Garantizamos que la calidad 
de les productos de esta casa es inmeja- 
^able y  no: tiene competencia.
ñas.
§Ólo qué, éttóifitiéadpsá éft ésto Cómó 
étí loto lífanesta ley de lá degeneración» 
los discursos y pregones carecían-de la gra- 
ci&.que distinguía á jps antsepsores en el 
disfraz. * ' A ..
E n  é l  F é r ^ e  d e  H e re d ía
Pécos.m,inut08 después de la hora fijads 
para el comieuso de 1̂ .,batalla de serpenti- 
nasy confetti, penetramos eb el Parque de 
que por cierto presentaba n» as-
E1 joven a!rtista^r. Jaraba ha recibido 
nnmerpsag félícitaciones por bu hermosa 
obra» felicitaciones á'jas cuales;, puede unir 
la nuestra más entusiasta.
Desde las primeras horas de la noche 
empezó á afluir al Circulo un numeroso 
gentío 7 Apoco ebamplísimo local resulta­
ba insuficiente á pesar de las disposiciones 
adoptadas por la directiva para contener el 
número de pej^onas que allí-iban en de­
manda de et^j^árdmienio y alegría,
Lás máscaras no i eseagearoa %n verdad» 
aunque no obsérvámós disfraces dignos de 
mención, puesto que la mayoría iban ata­
viadas con mantones de Manila, capucho­
nes, y dominós', es decir, lo de siempre.
. Tanto una como otra dieron serenatas 
á las autoridades y personas más salientes 
de la población.
En el muelle de Heredia- estuvieron to­
cando ü,ñ rato,así como en la Alameda.
También visitaron los Gírenlos y cafés.
En todas partes cosecharon muchos 
aplausos, recaudando crecida cantidad.
O p ta n d o  d  p re m io
He aqW las máscaras que han optado á 
firemio, naciendo la oportuna manifestación 
en la tribuna presidencial:
Niñas: Aldeana, húngara, japonesa» ño- 
driza y vals.
Niños: Estudiante, contrabandista, mos­
quetero, Escolta real alemana, aldeano. 
Imperio, militar (primer teniente), piérrot, 
aragonés y estudiante.
Hombres: Clown gimnáslicó á caballo, 
jabegote, Tosca, máscara Luis XV y egip­
cio.
B e sn m e n
El carnaval decae anualmente; la tradi­
ción se pierde; con cuyas breves palabras 
queda hecho el resumen y de lo que ge de­
duce ó que el buen humor se extingue ó 
que el horno social no está para bollos.
Los regocijos populacheros que h'acjian 
las delicias de anteriores generacione'é re­
sultan insípidos; bastiadores para iá  hu­
manidad de hoy.
Por lo demás, cuanto de saliente ocurrie­
ra en los dos días que van transcurridos de 
las actuales carnetolendas, lo hemos seña­
lado, sin que nos metamos ahora eu las 
filosofías que se derivan de su decadencia 
como tampo en enumerar lag razones de 
carácter progresivo que la justifican, labor 
impropia de esta ligera crónica, é innecesa­
ria de todo punto, porque nadie ignora que 
la gente sigue
...de su vida el curso arcano 
cúipo dijo Cánovas, del Castillo cantan<^o al 
Miño, lo cual, en opinión de las auVaales 
comparsas, es sublimemente poético, pero 
menos productivo que enderezarle un par 
de coplas á cualquier Café ó üitramarino.
GAUCIN
Balcón del cíelo» llamó en nnó' de'sdé es- 
eritosPérez Esedeh á éste riñéóh de la sie- 
_______ _ rra; balcón del cielo, le llamaría yo sí á  sn.
Pero en'cambio pudimos oir algunas bro-^ situación pintoresca y hermosa, se unier» 
mas delicadas y no pocas frases ingeniosas.^ estimulo de sus hábitantea para formar 
'La algazara-y el bullicio no decrecierob'L®  ̂®®®j“*̂*’® ®̂1 saber, de la ilustración y
hasta las primeras horas de la madrugada.
Ls gente moza y la que ya ha pasado de 
los linderos de la juventud; puesto que por 
algo se dice que los ojos son siempre ni- 
fios, se divirtió grandemente y es seguro 
que guardarán recuerdo grato del primer 
baile del Gírenlo.
La recepción de anoche se vló todo, eon- 
Qqrrida que era de esperar,puesto que eerra-pecto.frió-y tristón. bí 1. u..
Allí pesrmajaecimss nn bueui rato¿ en laido el Liceo y con el tour de forcé hecho por 
c r S i a  de que la fiesta iiía animándose ¡el Círculo en su decorado no podía menos 
pOGOiá poc,9, pero nuestras eaperan^iss que- l de ser así.
daroo, totalmente defraudadas.
Giprto que por la vía central cixcnlaron 
muchos carruajes, aunque ningnno adorna- 
dO;JBipro entre les níajieroa de dichos vehí­
culos y el escaso público que ocupaba, las 
sUlas np se estableció aquella relación y 
correspondeheia qua da á estos torneos ca­
rácter y  alegría,
CpmO; ya dijimos quienes ê ’anlas damas 
encargabas de presidir le batalla del domin­
go, que psá  la.que su refiérela preinsertaI 
impresión, escusamos repetirlo ahora.
( Respecto lá las ¡demás personas qne en 
unión de-las distingnidas y bellas presiden­
tas ocuparon la tribuna, nada podemos, de­
cir» porque no habiendo recibido invitación 
ique nos ̂ permitiera franquear el lugar pri- 
ivilegiadó; nos íqé imposible anotarlas.
De serpentinas y confetti se hizo un gas­
to muy tasado.
Cuanto decimos de la batalla celebrad» 
el domingo puede también aplicarse á la 
delIuneB; pqes entre una y otra no hubo di­
ferenciar digna de especial mención.
.H n  l a  A le m e d a
El aspecto del paseo «de Ja Alamedn» des­
de los primeros momentos» fuá animadí­
simo.
A las tres yano había medio de encon­
trar una silla desocupada, y se hacía muy 
difícillla:41fculacióa» tan enorme era el nú­
mero de paseantes» en el que figuraban per­
sonas detodas las clases somales.I
A pesar de tan, crecida concurrencia y 
de. la  difiénltad que suponía el.iránsito, 
reinó durante toda la tarde un orden 7  
compostura admirables que.habla muyen 
abono dala cultura de nuestro pueblo.
La aniiaaciónno- decayó tm solo instan 
te hasta..qunjos.cpfiejtes de la Clfinatplógi 
ca, anuficiarop que fiáMa Uc^adq la hora 
deí desfile.
Aunque nobubq ¿mú4®*>: PÚiq“®» 
el impuSBtQ.VHiP de,tran8fqrmMlerqpmo,Jvdeciejadp:««órdpúea íSqpWpres ■prestó los 
loque se preteRdSjSfiW*iSljslgAî «4dP¡ seFvicÍq|̂ ||#ttpi|?j#Ĵ ^
Esta noche se celebrará el segundo fiaile.
C afés
Los cafés establecidos en las calles del 
centro de la población se vieron rebosantes 
de gente.
En ellos turnaron cantando las com 
parsas, celebrándose por los asistentes 
las alusiones políticas y loa chistes iuten- 
cionados que se contienen en algunas de las 
coplas.
L as c o m p a rsa s
Este año, como el anterior, el número de 
comparsas que.han beebo su aparición fué 
bastante grande.
Han llamado, la atención tanto por su 
indumentaria como por sus letras las deno­
minadas Moros y CristianoSi Los dioses del 
Olimpo, Los doce colores, Faro de la líber-, 
tad. Coro de obreros y otras.
También hemos visto dos murgas cuyas 
picarescas coplas eran muy celebradas.
Todas ellas han hecho, una regalar co­
lecta.
Los t e a t r o s
Así en el Principal como en Cervantes la 
concurrencia fué muy numerosa.
En el primero las comparsas 7 - en el se­
gundo el cinematógrafo y el gramófono hi­
cieron las delicias del público.
Ambos expectáculos terminaron felfiimen- 
te sin que se registrara ningún incidente 
desagradable.
t ;IiaiK e s t i id ta i i t in a s
No creemos molestar- á nadie diciendo 
que esta es, á nuestro juicio» una de las 
notas más simpáticas y caltas de lasáctua- 
les fiestas.
Las estudiantinas son el emblema de la 
juventud; por donde quieran qne pasan de­
jan una estela de¡ alegría y sus cantos ysua 
músicas nos sngierem gratos recaerdoa< y 
nostraen ráfagas de felicidad •
Las tunas granadina y malagueña reco­
rrieron ílsB principalss calles úe la pobla- 
al compás de loa alegres pasódóbles.
.em- 
.8 ma-
del progreso» verdaderas luces de los pue­
blos.
La naturaleza enriqueció con preci'^jsás 
galas y encatadores paisajes sus' elé,vadas 
cumbres, desde las cualés sé distíñgüetí las 
blancas casas en cuyos balcones 6 véntáiias 
se destacan gallardsiíienté viatúsós* tiestos 
defiores.
Al S. E. y sobre una elevada montaña se 
alza magestuoso castillo» que cuál vigilante^ 
centinela parece Velar y deíendef 'á l pue­
blo.
Desde sus destruidas torres se admira n s  
panorama encantador; A su izquierda pro­
fundos valles y laderas cubiertas de verdu­
ra de diferentes tonos, que forman un con­
juntó sorprendente. A su derecha se ve el 
mar, el Peñón de Gibraltar (triste recuerdo 
de España), Algeciras é infinidad de pueble- 
cilios que á lo lejos parecen bandadas det 
palomas. Sobre nueelraa cabezas u n ' ciélci 
siempre azul y rodeado de un ambiente sa­
turado de perfúmes y oxigéne. ’ Nó pup^e 
menos el que éste cuadro bellísimo con  ̂
pía de elevar el alma al autor dé tántr 
ravillas.
Llama poderosamente la atención ál oue 
visita este pueblo, la benignidad d.e au clima 
estando enclavado en el corazó^j ¿e la sie­
rra, y pediendo decirse, sin te^jior á ser de¿ 
mentido, que es un tesoro «aiad por la 
pureza de socaires y lariq^aeza de sus ma  ̂
nantiaies. -
La alegría de su cieiq, ja belleza de sus 
paisages no armonizan con la cultura de 
sus habitantes; líistima grande causa ob- 
servar el abandono que existe en la educa- 
ción de la niñez, y  no puede por menos qu» 
sentirse algo de compasión hacia multitud 
de criaturitas que están cóndeuadás á vivir 
en la ignorancia, pudiendo ser la esperan-
ní.rnnn’ííJ*® 8®“®»«iooes y la felicidad y orgullo de sns familias.
Los esfuerzos para vencer la negligeneí* 
de los padres tendrán que ser titánicos- net 
ro entre jas personas tiustradas y contnL 
lentes que hay en la locatidad, ¿poi 
tratar de despertar á éstos padres delkulí* 
go en que yacen, haciéndoles cómpran?!* 
que la ilustración es la base d S ? ! ® !
“ S o l é
los amantes pa^dres, de, familia?
^ 0  'a”
Isenaíi?:;^ «na naturales io n
üxOá ybondadbsos yeducádos^é in é t^ - .
Mi
B O S EBIO lO fiT lS m m u . f ^ w m
PETROLEO de cei)&da de cuatro el ide ee-I lenta y dos c é rico s  de racióni de paja de seis kilógramos; el de Wyenta : [y seis CÓPAOS de peseta el litro de aceite; i ¡ el de trece céntiiáos de peseta el Mlógrámo \ i dé carbón y él de tres céntimos de peseta el í
Los acreditados, y: antiguos
A t l H A a E N E S  Q E  D R O G A S
casa; fundada en 1S5Q por
Loción antiséptica de 
fumé exquisito paralalim- 
pieza diada de la cabeza. 
Un certífícado de! Labora» 
torio Municipal de Madrid 
queacompaSá álosfrascp% 
p tu ^a  qpp.d,prp,du?íO;é8;. 
Rbsüiutamenté iriofénsivo.
El n¡e|of micfóbicfda co°> 
nocido contra ei baciio de 
la CALVICIE, descubierto 
por él Doctor Sabouraudi 
Cura la CA^PA, la TIMA,. 
I|i >.É^'AQA y " 4e i^ '; 
énfem^dades paráSItaríaf 
del cabello y de la baitbiii
y Alcaucín M n énvlado á este gobierno ci- 
vil los impresos referentes á la transforina-;
I oión del imppesto de consumofí''' |
I ' «SI Cogai»« @ o n s ¿ lé Í  9 y'«0.0»d 
I de Jerez, sé vende en todo^losi; báenós es»!
I tableéimientos de Miüagá. V  ̂  ̂  ̂ !
I A  !«■ Por tratarse de vi-|kiIógramo de lefiíi.
Inos criadpa con absoluta pureza, recotnen-l f , , . , > i,, 4oíwí,
Idam os^aláiiHiiéa lo§,qné sé.í&péndeneni TiPdi^ÍTíPÍá1  sido trasladados, desde 1 .® de ^ n p ro  dS;l%Qv.T
I el depósito calle Torrijos núm. 45. |  V Ü IIIISIU II p ig V JJ ii/iíii | gasa recién constru ida p a ra  la  ap e rtu ra  de n
I A e á é r d o  d «  l a  C onfé>r»nel«  d e  Este organismo se reunió hoy presidido* j G a l l f i  d e  C i s n ^ P O f i l  H Ú H I *  5 S
lA íg o c I r » » .—La» camas^ máa baratas y por el Sr. Gutiejrrez Bueno, asistiendo los 'a^íi-aaas -------------------------------—
5¡de.m4é,gastaox|st^de%íaf'’*''‘*’' '  '
fcifta éu cáílétJompaííía n
"@a!eliÍ l̂idiBf'lPvelos'go;véstilO'
I s f  e m s i I s i U i  i t  t o s  4 |9 S
iDr. RÜÍZ de AZAQRA LANAJA
MédiGO<^8> cu U sta
Galle ARQUES DE GUADIARO núm. i 
í ^(Travesía de Alamos y Beatas)
S e  a l q u i l a n
Unos espaciosos almacenes próplon para 
industria ó fabricación en calle dé Alderé- 
te (Huerta Alta).
Informarán callé del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho.
) M ád  ;dl«pkv&a.-^Eiilá noChe- pasada 
se. sintieron varios disparos en distintps
ñóVá. “ El^ésqúiéitO saléMchón estilo GéUÔ  
va que fidinéaa los H^bS de J.» Brolongo y 
que tanto éxito han tenido pot su superíór 
calidad se VBúáb A íHas. hvSO^küo; calle: dé 
San Juan, 51. '
' V lndB :' Mkcíii -rda.- ide«.« adi>̂ :
rocáJés quelointégran. ' |
Aprobada el acta anteriítf proceii|óáé |il 
MéÍ|»^hSAé Ik'órdáh del dia en la ̂ guíente
puptos le BPPéfsción. 
Cosas aél vino.
 ̂ B ro riisu i de, C ar^qay iil.—En la .|dp- 
za áé Puerto Bí r̂ejo dos cwiráas se hallaban 
anoche eSpandalizando, y eóny) les réprep- 
diera él Sguárdá particular Jpá® S,áúbÍ|^? 
Vértédor, aquellos te ácometiéirón cpp p?'
ojLóp de alcohol; completamente poros. Ser»
Gafé CenreGerfa K  N e g r ía
4 e  M a m u é l  R o m á n
\(ante$file de,Pfln^e)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,.S,4 
Servicio esmerado á  medio real hasta Ips 
doce del día y desde está hora en, adelante 
á25ots. Conmótivo délasprÓ^más fies­
tas del Oairnavál el dneño dé esté estable-i 
cimiento accede á qué cohcniran ál mismo 
cnantás comparsas y máscarás ló deseen.
Dos motores eléctricos .uno con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, y 
tina magnifica prensa ¡de. gran potencia Tdé 
dos columnas. Tamaño de losjplatos .un me­
tro cuadrado. Todo en perfeclwestádo.
Para más 'detaHes< Agustín Parejo, 6.
;doj, labrarian. esas joyas de inestimáhle 




pe|rá Serié, nQyéna fracción, del sorteo d'̂ 1 
as dé-,Febrér,o .
Lájerspha .qúé Ip.fiayA éqpéAlrado Fuer 
á su fiü]^
ma». teniendo el citado guajdajqué hacer Iéalla dala, JTrinídad ’*
dos disparos al airé. |graíjJ|caraL
Ainedrantados los escandalosos 86 dié- 
ron á la ípga,
SulÓ.*»*aifr"4 las dos dé ,lá, tardé del 29 
de Marzo tendvá lugar, ép lá, Aípaldíá la;su­
basta del arbitrio,mAmpi^^patablépi 
bieel Wconociniúentq' se>
exporte baja él típp.dé,SÓ.OOOípéSétáa. ‘
forma:
Acuérdase continúe sóbre la mega la so-‘ 
licitud dié váifiós Ayúhtan^iéátos. de la pi|)- 
yincia, pidiendo ■auxilio páraT ébihhaür vilSo
sis jornalera.
Lsídaiúpa realbrden déséslimáñdó él rê ^
curso dq.alzada iotérptiésto por don Fráñ-
vlcio á domicilio. 1̂ 8 yéñtá éii cá̂ ^̂  Btrá- cisiío Burgos contra;acaerdodéIá GoDaasión 




^ s a ü ^ o p d r a n c d s
de, conp,ejá|es,, yeriAcadas . eo . AlháUrín él
.Grande, él diá 1^4®
.acordé, qUCdaF antérado^. .
, P a iá  Á ióformé- dáJ[á .contaduría el 
de fomálización dé cónbato so^cltádp. por
1 saldíá él' dé Pebreró párá ÉfiOidáneíro,
Iqoteidd.eíiijFjBdáwOAA '
v i S f T i  V . a  m
: '.Piiíffid.: Cápilsetía y Sa
Dondé, en^.onJrsyáJia m.áyor 
economía en los pléclos dé sus
■■.■■''■.Bmrlídó'
; Bisidones,- ;Perfjí#5djBi' ̂ rléírasli Petacaŝ  
Bisutería; Giénetosde punto, íúg^, Cuellog 
y PuñOjp̂  ,, ... "
le z
BidL^Af Alií.ky véase ,4.*̂  pladáif





en Málaga yendo .mép . barato que 1»
-----Tn-.- — , —'rl^.otrÁd^ dflÁádcA^^i gueria Modelo. Yea usted los ¡precios, por
pesetas:
Pl«asqr-^PxactiCAdá{Ia..lifluidscÍQd 8®”|  Una vara crepé desinfectado
neral dé los fondos d^l Ayuátamiéntp de 
Churrlána por Museepénci^ dé la ¿greiga- 
ción de aquel termino muotS^,.^ ál fi® ®sta 
ciudad y resultapdo de .ella, débitós á favor 
dC; esta Exema. Corporcéiión por repartos 
dé consumos córreédondiéntes al áfib dé 
1905 y anteriores, así como por otros cpn- 
céptQs,, esta, Alcaldiá b» áispoe^íq.^^r j p  
plazo voluntario de Í5 días ^pfirala (sé^tó- 
za dé iQS inismps, ̂ pudienclo las 
téresádás satisíapéru sns. déscühiéiftps eh la 
Csja Manícipkí déblVó'aél plázó áiités men­
cionado, sinreca«p algui|0, en^aintéligeni-i^]
ránscuiiidt» éSté se procederá por ljit^o, ; sin botella.cía que tr h n 
la vía de gremio contra los que restílten 
morosos.
caja carmín fino para la  cara .
Un tarro bandolina para el cabello .
> cepillo pararlos dientes desde, .
> frasco licor, del .Poíp Orive. . .
. >'■ » ' : >  ̂ fie.:la,caéa; .'
» lápiz para teñiy laccéjas ; .
> \‘*r .lOSdábipS . : , ^
Uíia onza petróleo Óalpaira elCébeílp 
r » barra jabón almendra y de epeo. .
.» : > glicerina pura 0,60 yr
» borla, clase :fina. desde. . >' . . 
Ademásbay qne probar la rica sgpá. de 
'Uolonia que vende, esta casa 4 beé®láé< \  ®f 
Torrijos, liÁ*  ̂ .'
r||ntéresai^do 4é.:ie, copcedá- iapéns^ón/dg^ 
0j50!|tiágft,”p,or fallécindéntp dc éste.
0,50T Apruébanselaé, cuenía^ mú|íicipa,lés ^os, Mq]¡déy|dcQ y Rnenpa ̂ fresi.
O, 2Í5i|docun»entadáS d^ViUánüéva
4,4G| UliÜa4éíé^, y AF^été 71*
P, 7Ó|4ft»^é .í ■ i) 
, 6,5o|  5̂̂  por úit|mp,\acb^^





miiér|ie tte^8^oc pa,d% 4̂^̂  ̂ éohtádbv y
| e í ^ f  on s é  H s H e n já
en 
pesetas
' El'mejor y más barato i dentífrico, Ifi-j:
mib'IX,Congre-|4ff^|%7, ‘ y - ' - c  'i:
B ^ é d C l A á ^ ^
COR DEL POLO.— pre ió 
de Higiene Internacional.
' ComiM Ídii d e  A b s s to á -—La Góini- 
JBEÍWEDEB XV. louRHEUT .̂ |  gi^n de Abástos bá decpá^sádo b o y ,p o rIó s l^
AIaéS.trá auxiliar propietaria dé .Campilfos» IniotivóS dé siénípré, íréinta paáéS y varíos i Lem^terios,
I cántarós deléebe.  ̂ i, '
A l s*® • I I- 'S D e  jfé t a u r i n e .—Varios aflcioúádoB
N O t i G I S l S  Í O C E l B S  bagamos cófistar la ra  que por
■ Iriuestxo conducto llegue A conocimiéBífiO de
• "T " . . j  . fia-Junta de Festejos, su deseo de que la
i^. ®E^®®? î®?? îá;..dél|ftbnibiiiaeión de la novílladá que se céle-
'PeséUs
Minísferfo de instrucción Públicá.'y Béllas 
Artes; ha sido ascéndidp á  Conserje de íá
lo Castillo.
Nuestra enh,prabúéna.
Sé6?4tk.k|o.-T-Ayér llegó á Málaga el 
senpii apá SálVadóy.BarroBQ, sccrptarió de 
dón AñtókiO Maura¡.
D e fiin e ló x i.—Ha fallecido la señorita 
Joséfa Marín Ruiz, herma.na dél redactoxAe 
«Diario dé la Tarde» , don Bénito.
Ebviamcis á la fkmilia. nuestro pésarnév 
AÍum1>páiuTéii:to.--H:a. dado á ius 
felizmente una niña la 6sp08% del ingeniero 
don Lébpoldo Werner,
Nuestra enhórabúena,
PA dpíuost» .—Ha sido propú^ pára
lá crpz de'Alfonso XII el señar , don FĴ 'á̂ "
ciscó Torres de Navájna y Bbur4ian,.. al 
que felicitamos,
l^^Bodai;:—Apadrinados; por doña, Dolpvés 
Jiménez Guencá y D. Anténip Cbaéón !plaz, 
han contraído matrimonio la seAprita qár- 
men Jiménez GuenCé y don Rogelio MoHna 
Martín* . . ,
Deseamos á' lús contrayentes muebás fe- 
licidádés éu su nuevo estado, ¿
' «SA (b o g n áe  ' G o n z á le s  B y .0 f 0? 
de Jerez, deben prpbaríp los inteligentes! j  
personas dé buen gusto. '
A  l a  p i* ev e ii« ld n .—Ayer fueron de­
tenidos en la. ore velación; sais disfrazados 
que en la vía .publica'eítonabán coplas obs­
cenas.
P iq tle lá g .—Pava el joven don José 
. Bvayé ha <s.idp pedida la manó dé la sefinzi- 
taLolaBandq.
Labodá tendrá efecto en bteye. r 
D Í0paffo.-r-Jbsá,!llosalé8 González tu-; 
vo ayer la.ocuvrencia .de hacer un disparo.
Labioma Je costó setenta y cinco pese­
tas dé multa y unas cuantas horas de. pre­
vención.
No estánaal.
M0Mci0| p i l 0A^o,---Ha fallecido, en Al- 
burí4e| Í31rand!e,idflnde residía, el señor don 
FvanciBcp. Guerrero, Pevez,; padre del conta-  ̂
dor de la Diputación provinciaí don; Antonio 
Guerr̂ VO Mán anarea,al que,enviamos nues-j 
tro núis aentidprpé8snre,í , , ; i
ducen casi siempre á disponer de cualquier; 
cantidad;ó ahorro que icsté á.nuestro alcan­
ce,, bécieiijíé inútiles con deptasiada fre-i 
buénci^ nuéstv.es, más firmes propósitos dé 
ééóbo.niizar y ahorrar,..
La i^aa ,Asegura-aplicación de alíiíirr  ̂
obtiene ebntrátando cón bugua Gompaftíá 
inglesa.dé seguro sobre la Vidaf 
DÍ¿i|i|rsé.á «La Gresbain», ep Madúd ca­
lle dé Alcál'á, 4^ y b“ ..Mp.agSoMarquée de 
Laric|éA,4..,,' ■
- '0bk«ÍO 0 .---He, nquí
lá.cornisión qué<ná dé.áetuar eq, ía semana 
del AAÁé Febrero,,
Presidente: Don Manuel 
cía.
- Vocales: Don José Ppnce de LeónUorrea, linatíb de 
Aon-Juan.Francisco Epcína Candeyai, donlbíliisima 
liuís Suuvirón Rubio. . '
bré ón Agosto la Integren nuestro páisaúo 
Antonio R^ixoiMéíagueñó y el valién te 'dies­
tro cordobés Fermín Muñoz Corchaito.
■Gonocidas las simjpatías y él caitér-búé 
ambos espadas tícnen en nuestra ciudad es-; 
timamos que dicha [Junta debía hacer lo 
posible para satisfacer ios deseos de los 
aficionados. ’
« L aD ltliiif t  M püz^^C on él ndinéro 
946 de la UUima/Moda, qué contiené 32 
ittOíielos, sé batí Tépartídó él número dé Vi­
da Pr«í!Íiícd d0 Febréiroi ’uná hoja dé labo- 
irésj un pliego' de novela,'un figurín acuare­
la y úú patrón córtadb'dé mánga,alta noVé- 
dád.- -Gratis númérdtL muestra.-—Velázque 
42, hotel.
d|4.-'-rl^í'..sev4úlíes4ep^ 
val, en las pácinas. délEsl^dQ s^bÁ.traba" 
jedo boy medio diá, :
Hu)sto,'dlf9 ■oek.gMk®*—ííoy La,sido,
PésCkdo . 












., Én virtud de,: Id dispp^sto pnv,4» Ordjéíiá'j 
oión dé' F¡^qe,! Ic^ p4f|'^t<¿fe4 dé^iábeft 
pasivas .Aue 4iéA®íV consígAsd^ î i pego 4®! 
.pus .haber es .ppvAsista.'íéBpjfeífoiPbedem 
aentarse,á. percibir los cpxve^pndienteAAi
meuaciiual de b w  A 4b® de iiiievd^épsías^
[ fepháS;y;CudeuAiguie4ie:,i 
; Dfo L"^de Jáa?zp.-:r)|elárado;?j 
A*;r-Réflaúnereturiasj exciañatradoSíiAd 
biladbs, mbñtépípAiyil 4  ■ A
y,5f--MédtepíempijailfA . . .  .,;"!
■ i. '4y;íf~N^inaAn:-,ge4éjf^ . „
Las AétepgíQbes .serdn ébp4ádáeQ,ed ■
saldrá el 64e|i5|ajf?!p)Paf^'^ Janeiro 
jautos,.
saldrá él día 7 dé MarzÓ^párá
Odeasa, Alejandría y para tddl#4%i ptíérlÓSi 
dé AirgeiW'-'' t
#  yá4<>jr trahsáMnticó'fíábcfiS.
saldrá el 28 de Marzo para
l ’ÉráPmrbá




g a p e c t ! ^  ( í é f é l i z J s i ^
Bsta «asa no TORdb ná4a¡ máA/qpe] 
reseiB cebadas.- > ; *
Se sirve á domieiiio. >
■(ai la!&d de lá bdti’ca de
cídli'-íJE
Sé cortan correas del )Snpho>y> largp íque,a(^ 
déSéénr - ( > ■-
. ; ALMAGEN D ÍI^R T IP U ^ dé caUeodé 
Gompafiía ;i (ffenté al ¡Paradorv. dM Qieneválí 
Pasage Monsaive^^númii,imilTiii lawiimwi—I ll■i|l■l■lll0l■w
DH
Huecos., • ̂  dadas qp,e4d'4lcb9é días no |ueie|i,réc,ógi
■:-\''Tblál,.-'L
V v  vpA G os ■
Jornales, dé obras. . . . 
Idem ds.barrenderoa,. . , . 
Idem dé BíataderQ:. 1 L . ; > 
Idem de brigada sanitaria. . .
Idp¿id8;;< ĵrpé; 4  -' 4 '
Idem de pescado. - v ■ 2 ‘"'-J >; 
Carros de basura. . , . . . , 
Comisionados. délipádrlM^ . 
Materiales de obras,; , , j; 
Gastos carcelarios. . . .. 
Camilleros.;..
Socorros domiciliarios. . .
25 por 100 á favor de lu: Diputa















; por ia Adminís^rap jTadictadó^ upa
civcnlar pécAréciéndeA ips aÍéáÍ4̂ ^̂
ayuntamientos de la provincia lsj[nécpsídaó 
de ,qia •remitan ñbS;,pertífipadoé 4 f 8fb®®é 








detenido y consignailo en, la cárpel, F,ran 
cisco Carrillo, yargas*;ppv hurtar c^ééBás| ,Existencia para el 
,en una finca del Arroyo dé Gálica. ’ V i
«EL fi7 “ ^ Igual á . . W
completo de Bomi^eroa^c gpvraé y ;bpinas| 4 que, ascienden lOs tegresqsi 
casi á precios de Fábrica. ; . |  El Depositario municipaljs*Ei«fs ds Messa-;
Jkceldent00 d'el.tváilíkjo-k-So bal ’r̂ V.* B®. El Al(íaldei;J«awíA;. í
4ado cuenta al Gobierno civii úe los acci-l 
dentes deltrabájo relativos á ios lObreros, | Ffeás,
Manuel Muñoz.Láma, Pedro GarTaaco;Ytis-:|. i
te» Migúei'RamírezAzado; lu án  .!&»yittíéu-J — — !
lo Alcauaa, Leopoldo Gabagüani Aguiríe,'! .Rotoov-d® ■tA»ái©Oi;*-^De la-veataciói¿ 
MannelfMéóina ¡Ckntero, Diego IzuateíAi-| férrea deGampilios biií^robadodos :cajas 
varado, Juan GuerrerpíMoya, y José Díaz] de tabaco de 36 kilos cada una, que iibai¿, 
Castro. Iconsignadas.ál&rAdmimstración'Sñbalter-T!
C ab .zU 0Vfp,--;Ea una.casa de la, ca -|n a  deaqáelln vifia^ ^ < :; >
lie .de Mármoles ha re8cat,adp ;ls_€nsrdia|y  ■Sesbspecba.sean losiautores deliwrobákS
;; vb
y,'-., ,Hpy ,se'ha%c(áebri^.,en el liiesdaclid 4M 
señor I)elégadÓyaric(s jiücíb.s adjoa,í̂ ^̂  
ypá pq5 eyorehensiones de.ta]bac444í4 
bando. 4 ,.' '
V : : :M l£ á O ^  y  ' '■
GA&MFBGB-BK>A.S; -udiiig;
Para comprar í tirns«bordadás y éncajseí 
vlBÍtarAntes-ia-«Tienda.-Nutsva;»;; '■
' G r a n  surtido en .perfumería, ;mante]eríaF 
artículbs de punto^¡ Pañuelos .Me batíStai^d^ 
jaretón desde 8 rs. docena. (Bujías á:i2 fe8| 
paquete. Surtido com^Letoti en ¿piezas Áé 
¡Holaíifda:desde.5 pesétás^piezalr '
Medias s m , costpia, tyes par.eS ^ona pía. 
Pañuelos seda jaretón desde 60 cteí. Unft.; 
■'¡■WÍT
Servicio de la plaza para mafianá<H 
■;-'r'Parada:.-'Borbótt.ij.'
Hpspitaly.pifovósiones: 5li;bfémadúré, 1.' 
capitán..'!'wi'p'V. , - ■  ■: .■'i,-'-'
>Be ba cotícedidp ,slia,ai|éid»mclafén<Mátog8 
al general Sde brigada¿señoV;Izquierdo. ,
' Por este Gobtevnoí iba' sii4Ó psiapprtado 
pará'Granada -eív comandante dé ̂ tefonterja 
don Jusé'Restaréz Bueno, ¡ayudanteidelge- 
'neralOrl^*.
D é I | i s t r s c ¡ c f | i p i i | í | i ^
Fpara: bpyA.iaq doséáteLá; -lér Jnntá
civil una cábaltevía.qup ep la,,mañane del| sujetos desconocidos á quienes hizo un dis-4 "̂*' 
día 22 hurtaron A Â Ran MováléS , pinto d,e ‘ " - - -
éu dpmicilio,, AlaPéjIa de Cap.nébinos >. inú 
mero 62. . ; . . fUMmllfi-
.CSKp|o0í*,.-r-El. gpbévnád^'-^ civiF de|,; G éb o ap iB o ^ f.^ ^
■ déPeriána íkáü' sido^ deté^
Dúmé]»V; ppr. • la^qusséieA óitada' d e  segunda
'Consolatoria.'''::o» b.í.brmipt-.j.;-'':! «:.l
é l  paró el;guar<ia-§gtda4$^4: .̂ ®̂ éóte énendo;' U;e aquí ía  relación' dé eacuelas'vacánteS 
í- |le  percibió abriondpla.'puérta 404 ^  éstá^^róVincis; "qás débenAnúficiarse á
Ciudaé Deai, don, Mariano Síinj.uán,; ba,,ap-1 gado municipal
nidos Anipn évea, An Mái:-̂munlcpidp al dé esta provinjsisla, >tpma 
pensión de su cftrgp, ¡ v . |  tia Mp?énb y1;)oÍp'rés M̂  ̂ comó
?nM©k,0-~Dél Á*?» áiwéz déf Pí̂ ’Inómpiicadbsén.tüñ'L̂  ̂ }
Marzo se nrocederá.á la demarCKciónsximo p  A j cación i 
de las minas^denpminadás Fq F«494#“ ^9|éreúps' dérion^^




xo dé.hpy respecto á las m iíM s pbmvÁí¿-í *M0y©)eta..-^En lé Hácienda denlas Car: 
cíós del Dociór AV Oótkér-Bleie^^ (A1éma-|siedas,.BÍtaádá én^'Agúj^rb;-cn^ibná 
ni^. • |ÍPS mbzbs' áAiá méúcibnád̂
Dichas féculas sirVéá paró hacer nn|;Buaréz Gárcía
«Fían» paíáFéstirés ele. y pbr su costó lanlresüDáúáo e l'i_
reducido está al alcance de todas Jas íamirinerénAl cUer '̂o.’ ' ' - %
lias.
Los flanes' sé püedén Kácer de diferentes 
cláses A sean ai gustq dé chocolate, vaibi-
Eí ágVbsé?
I cárcel de éSta capital
A p a r e c id o .—En si sijio dénomíñádo
ló détéúido y puesto eú la
áiméndrá,' ¿Iñáj li- | «Lá;yívbrai», íéviíiinb .déMbib'éiÉiá’/lbá'ápé-' ‘THgO'Tó€io;l\*'
Martínez; Gáv*
iíá, fr'esái '>frambuesa; 
món y naranja.  ̂ ■ |recidp un pótrC^ué qüedá bn pédí^í déi?ráF
Para hacér uñfl'án süflcieñte para^ á 6|cáldé’ del pdébló pbr ^gnórás^qüien^den sa  
'PavsbnaS, séAfiádén á ’éstásfocúiás‘úfrme-|duefib. ' ' > . i f
dio' litro dé' teché; ■ 100 grainós;’ dé ’azúcárly I • ; B o d lá m á d o . -̂ -'-Eá ífümilltfdéro bá 
un pedacito de manteca dé Flandés déltá-lsido détenidó'F^^ lá  guáítóíaclVR Jttáá'i ji-' 
Wi.SA Ho upa nuez; Lá prfeparáción és éen: |mébez Ilamas.teéclá'mádó ̂ pór el Juzgádb 
, eldpíéándó énr*̂ bíla 'cÚándb 'más,|inStTÜctqr'dé'Ante4üé*̂  ̂ i* , *
ú ú ’cüárte’'déhbra. ' ' I ''P rió fu lg d ';—-En''SiéiTn jlTegüas-'íha
cbtífeúéab'' ü.alcb' en el[’píteSéfftenmÉtS y ‘Cuya 
MaifiM ‘éSÍS' aprobeMÁ Fér el^ectetado cb- 
tMspbridléiiíté.
A ú ^ iá m  dé Cañete la Real con 625 pte. 
áiíÚ t̂eS. "'v.. :-'P
' '  fdm; dé Füéegiroila cOñ id .’id.
 ̂' FíicUBl^aé^ViiRfoúévá dé'Ta'pib cón id.
: ’ AúxBtsñáMéWa ifonM7‘m á . ■
' ‘'ídmV<dóTóVtemtílife’ó8"(fon SOQ 'idi 
!■'•' TbdáséllaS'de'nifi&BV"^
' EáétÉla dé AlfárÚá!té5b Con625 ptás. i ' 
Idm. de Benagálbóli Cottld. id; ¿; 'Po í 
; Idteí'déBáláréte.'Cbtíld,'-id.'--' ■-■ ■' ' 1;-
Bstái últimas ító niñas P " v ¡ s ;
, Almaeen:,Ci8ter, 6. 
Harina rec!iá'’lí* , 
biéíi'cá'extra.
Gebádá 
Á^gbo^ , - . , 
Cabeznéls I  .ÍS3W=VW»é’
•TV .ishij
~J)espatiho‘. Pasforai S 
Ptas. Aü Í|4:los 0)0 ks. 
» 42 » C»‘ ;»;
í44
,24. :> i»*460;‘':’!»¿.
■' '■ ;> • '(»'
X S A B N Z r ; ' , . J i
Fz.b]*lC0!rtis0 d e  A le ó b o l V fiiiep ;
. , Ven^pi, cpfl,,todos.;IqS;;dcve^cjjoa^a^dod^ 
Gloria d;é̂ 7® á '’34 ̂ éSetási’ Désnattetafi.zadp 
de 95° á 19 ptas. la arroba de 16 2f3 litros.
Los vinos d!e ' su -esméifada elaboración!, 
Blaojco Valdepeñas ,4 6? pesetas. :SeoO;afiej|) 
de 19Q2 cob.>1:7? á>6:í50>ptes.;DuÍ(^S| Pe,d̂ ^ ,̂ 
Xjmeaíj&maéStvp á:7,5q.ptas., ¡ . y-; ,;
Poripartidas .de 10 bptas á preeíps cóJî  
vencibnalesM L^svdemtás clapes iSuperio.v#§ ^  
pr.e<á0S:'mÓdÍeQSvv> ■■'í .• - ■
De tránsito yi Á depó^toy 3; pjtás.. méñps.
: ( F J í ^ Q i í j E t ,ó > ; «  ;
(M8lSáMÍq«S ai
irbcf-iViéiÁ a'vmMBsn taftnficateS)idúé aun en :iQs’;fasos jraáá 
■rebeldes consiguen: xpor Jo;¡,píronto un. Mlyíl
y  .evitan ai enfermo; ,los,,4a$torn9s á tué 'dáiü|
féV H9Sv.,t9? R?id|náz yiyMajtá, pehñftléddbía
íDcrâ GbntibÜándb sUüM !descansar 4)4̂ 3»'se lógi^Aéá VfóraclÓñ radical».
Fwclc: ttlIA p4seí4 «á)Í
IParmadaíp ‘DrdgíFría' dé* FRANQOBL©'^ 
 ̂ " Í?SMÍ?fÂ Í̂
Saichichán Vicn, . f
w m m
superior' MR fciki 
’V pifes; lle-vándo 3 .kgrs; áv6‘;^íeLM(y.
' Íaínoíiesr scpericpes' {por piezas) 
désdfe''3̂ 7&'el'kño.j"'> '¡v-Í '
•̂ 5
éftáj ü ií kilóíírós
rr»ó ' QLoñbá îfá'Fe.sÉ|íás
;Gh( ẑ5)s
fíéna.;,,.:'' , , 'y  .
’CÍ'aIftS |GiOQ,4,R̂^̂
yariadosos).; : - J,i,
\  GostillaíS .iañeja&f ¡ supeffiíqred para 
el (X)OÍdO-RB MO- 2-50 ptaS;¿ : ¡ Ui; •
' . V ’: .••Slegy!icic-d̂  dáMniCMliO  ̂:?> ■.
............. '-¿up'.JIí.lllíN^ ■' ¡i-. '.
liasLfiestes .de,GftvsM;al ojqjanizailiig p
el desfile de carrózas,q^ ei expléll^^*** 
La ciudad aparece profusamente iloml
nada.-'.' - v i-7ñ..-íT'
<L., ;
El, correo lléva ál GoMérñó' uíi 
de la (jQjo^a  ̂Fwfipl^.Bplicitapdp; 
nadaá^méjorás en los [puertos dé 
Vigó:'" ''"f'
D(b WMBhtnjgAon' '
El embajadtéí' dé lés EátadOS 
Pekín nc| considera' Uimibénte;: la 
ción de Xepáfofei? ui :■' Dé PÁfffá''
Gircolab múcbasversionés
Coiíferencifc, ■ ‘ ^
Cre4n iiigüínÓá qué el proyectó jpiréBenta- 
do po# fos Márróqates^ba'.Bído shgBrido p.or 
Alemania para abrir una nuevsf iiscusión 
en" téVrériÔ  CóíícjlístOrie y si jbi proyecto 
prosperase él Mockri préSent)j4ia ;otroi.io- 
•bre^ftj)plteía,,:_^ _  . 7 "
De IBcrIÍM ^
El etbperádor contéstand<í'
Bul4,vv d^o: . . ,
■---biÓs î^aierá 4ne íto fei 
peüío^í ' B'obfeviniera estoy' cp:
•qite él ejército y la marina cumj 
hace tr'^inta años. - 
ÍSiéSPÍ^dje^^ Pite»
„4é ^ l  XvOpjR» el k^isser expre
zá" éíí qué, «fontibue lá;'bénáícl 







■ ' ' -'DéLUb̂ .
Sq 30010.18 prefisnciai;'
cuwionÍ8t^,esp|íto|88X3 
.  ^9yJléMljfe.%M>es® 
do rtCibidá én la einácídá pH 







El en^stásiíióéi iñdéscripti )lê -
Tras la tuna formóse un lu údp cp| 




-Wyiájévó sé quejó , á de (




- flai'ái.de 4a Cohsjtlfa$lón¿--ájiftLÁĈ
Cubierto de á(>»'^8te&háStáidáéi«íai 
dé laIArdfe;;i^Dé'tléS'|Ss^ 
tódaá horas; ̂ Ají(ilíem4ó,̂  M 
’Nápolitaha.'̂ VariaMón>OT,.>eiplatoidéi:dteÍ
eáiéntosdO'
I .r; . . b j
Se han desmentido caté! 
rumore^ q p q ^ r g a ) dó' la  
low v en í^  pteftñlando!. •
■ ’'' ■ ' '■ maVáe'DévH]
La prensa comenta la esti
En Sná 'nota ■ ali piíureoés 
quela  convérsación! sostenii 
jj^pn Bulow no fné un acto dipl 
pn,i
Voso éntre ámbáS ü ‘ ‘
Dicha conye^Mpi 
culos (iipióMticOT 'útík̂ ^̂  iíhpri
satisfeciória; teréyéndéye <ÍÚ
Gouircél ::tepércutirá 'biéhi ípropl
-ií̂ eTO?,. r.„ .,
L legad tá .r:




Uaífá páqüéíélléva uña 
Ibre el modo dél empleó etc
éiafeí^imtefífo,f sdterajdejMtmtíüa^í^ApiaE^eib
;agva4éci,4p al favpr qne p4bH?ó
|)te8feliptíÓn sb-fsid^Fires^P^drO‘T Í te á ^ * T S r^ * p íS S » ^ í‘«^ 4é<44iápl é ^
•" '; " f : ; ' 1̂ ®“ déiañó ant&ior;'-reclár¿dó imrf iprft; éevád; I9®; •S-lFiVpñ-
Enteada p(wr:eaUe;deííSattf
íláp£U?rai)v-' • :-;.í SfOíf,;-.';-■■■■ "
' ': :BeípTIéÍó aá ;:(fioaaiB£í^
asistilfíálósíféstejos'quéi 
con molivp̂ de/Iás




InspactÓr dqi mafeí^erp: D, Fvanpiápo |
García’GuUérr^z. ! í _______________ ^_____  __ ________________  _____
Iñspectór dé'pescadería: D. Bfirna¡hé Fi-I EléxiíóÓbténídó por' ios Ft^óductós,del I el gobernador civil deesta provincrá.' ; ÍPIééi9s,q4e 49349. f
fias delPlno. ¡Dr. Óelkér en los'demás'países y párticu-j B > tít«0 ;^H a sido détetódo en Péftanál ■ 9 ,  ,S-- ' " • • r.. . V ..... - . *^1 n»fo.gqperipdePp^^^^
_____ ...  x--:f - -I í ........'-r'
Qppti., lía  mejor ̂ áraútíá4e que pó^^t^atieteceri También en unaibuerta-isite^ te w e n ^ ljf l^ ’'4 '^ij^ ii^-T ^M  !^iitei^^*;ñifb¿
Secretarfó: D. Haza,eLMoia Carnerero. , lalmásdeiicádó paíadáí. ' ! lúe Pizarra) han hurtado dos millares dfe nÍ-|?i4ééP^;4§íplé>':tFs9i|>,iMá9P9Bti^á.;ftl:p^^
C p0,b f  irp0. y  B©tl«td3r,l™El ate^ldé de Ek^^ propiedad»de.Antoni07Berlangaó^Té-1"-^^.f*^ '̂^.̂ 1998 .-Aíno».fp‘« ,r *'7 • ?> ;
treepeneroa y manicipaíés hubo ayer algu-| solicitado delgóbéVnadpxéiVíl qué con qb-|rres. , .»; I T ?̂̂ 9M<yrf,ÍP9Vé3.<rrrUalte 4é'LáTÍps.
no8;altevc|^dQ8, ppr no querer los primeros'jeto de aliviar Alá clase pyórétáriátó^^^ Se desconocerquién sea él nutoa?, delf 
’ órdénáñzas mpnicipalesi fia extracción dé teñas'muéitá del monte|ihuttó; , , , , ,
■ésenciaco la
cumplirlas
B n p  mA 0o«jpa.-.Ayer llamó notábte-ÍSiérra Bérmejá dé aquel términor I  ® otpiitdo;--rE l vecino deíRondiá;Aiiiq
' Los indi'VidaOsque for-fnio.Laxa GonzátezjjJóaíSido-'detenido..—
la!('compársa C()ró ĵ e Sesmeros fueróñf tener en>.su poder una yegua; hurtad® al
 .'La .' zález);Jiaí'dido.; -'.dete D;.ppvÍ' ,P|%
a ye artad» ve-| «««« íjí-  
I ciñOideíJerez don. Francisco Romproi 
Inández, sittique'padiéra acréditanéu l e j^ t t#
jmente la atención una'máscaia que en él | D ot© iioIóii. — ividaos  
pecho y espalda, ostentaba dos letreros con *®®®̂ 
le inscripción siguiente: • ? detenidos anoche por de las ¡ o6plás| node Jer
«Una víctima del MohteSiU Piedad. — , ' ' ' ®“ *9*i®TUdter it r ^ t i - p
Pidiendo justicia al cielo pára los* culpa-f El gobernador,Impuso ,A cada uno de ello.|ma procedencia. ' V i '
bles.» í multa de veinticinco pesetas. ' : |  . , D l0p « * o 0 ,©balso.--!;-Por disppraTíii-* Loa enfe^MW^hé sé ÓnóUénteÚn'íttipóíd''''
Numeroso público rodeaba constaníe- l El directorlde dicha comparsa no esleribe| ros, al aire há: sido preso en BeUamargpSa| biüta(|psíde psráWdSflWU»iM8a)pyeviq,oon»4 
menteá la, máscara,, hacíendó diversos ¿o-í “ é®Restando su'extrafieza por la medida! e l vecino Francisco Moreno Arcas. '̂f̂ éPlPt*U:p,híly;íUo.̂ p!VéP|g!n,tê ^̂
mehtarios sobre los caztelesy su signifi-;P®fi®teca de que; ha sido objeto el coro qUél * . . .  x.
calo. .dirige pues la detenciónfué efectuadaimu- cii,„_.^______ ______ ^
V Iiio g ,d 0 Mél«g«-Bodega de Crian-;éko tiempo.después de cantadas las coplas ̂  pecies de sumiptetros á las fueísasdé Íá í L '.vi' ~~
zá con sólerap finas. !Casa establecida des-i 9®é, según nuestro comunicado, nada *̂ te-í guardia civil y ejércitó: I PÓr ausentarse sU^duefió-Ss'sealisáAto-
dé 1877. í nían de_ obscena, comq puédeu probarloj Él deRreinta céUtlmps de peSetá lá ra-idbs loS inUefiles dé tin5piso.tH8y''bibíioIecá
' Vd. dp.José-Suréda é .Hijps. Btó?||ório, > ®®̂ “®LdCéiinio pAblico, ■ ; |éíón dé§páte' de seténtá‘ dééágramoiffél dé|éoñ'300!ó 300<v(dúmenéS'.^'-^ . i v-: ■<
Stiácháa esquinad lá de LaHoS.^^^^'" ‘  ̂ D e e a m e n to 0 —Los alcaldes de Olías nnapesétay diez y ocho céntimos la raciónf .. Santiago número 3 piso 2.° derecha.
EitM surtido en loza, cristal. íadllâvartíCDliK do aioroo. Gnsta v espejos4e
>Eébré|(^^^'
'■í lá! Oríü/De. S éT ill» - 




;, Ha llam,adp. po¡áérpsam¡énte la 
J ím  cÓtô aro®̂  q®
|rencia de Algecirás. /
A t ó #
representaban á las lésttmtóB póL--;r3,,














C < w p a ñ % ^




Concedi6niÍ< ,̂][a,ci5Uí}r/aermérilo;,,ii«^  ̂ :, : D»Oj>jp«íft|i ,;':
blanca de primera clase ál capitán dé 10^ 1 ., . í^í^:|*ésqueró»c^oeó 'COÍi ' ̂  balan
i^ r p s 'd q n '^ w ie ^ í^ ^  i ’v ^
ídé¡oi id, í | ,  dé f  e |tiid^ plaéé aidérnüéil '3.été|úl^Pd)Mup;f^ hündi^ire8«!l!|i^ 
de 'ín fan té íiá .d^n^
Mem id. id,^aa. pHmeiá cíai^, ití
exqiiwitos pasa refre^eoa de lo^as clases de frutas, En avitácí^urdé falsifi 
recomo eft anteriores apos, exíjase ¡el precinto en ei enva
i e  t o b á i s  o I a s e ® . - K s p e c i a l i d a d ;  I d s  á & ' m é É É i  .
de infantería don Iruéstá. .
ResDltíendp utíat édnípéténeiaí e i^ e  i ip 
goisernador de M^lagá i  él-‘ jnéá ' dé E8té- 
poria,: .; ' . V ';






En los centros oflbiáled e
nirtgaiio de loa asuntos políticos-do aotaa- 
lidads :. . . .
;';. il;-
Canalejas cpmunic^íÁ^ eBóritOr, ,á ios 
jefes da la minbría su opinión-réspécto á 
los saplicatorios, igdi^ándples al^miismo; 
tiempo su propio cTiterió, ’ '
' , ' , , ®aférsa.oj^;......
C,er.es5q. j, el. m aestíp de
, El msiqaéa cl̂  ia Mitfá y Eoméro^'i^ 
dOi.mej0rap,,;
Eé ppci^sí^ías'ée haiii oométido nllmelé- 
? 8 0 s - ] ^ b ! 0 8 > . ......
i, ífefeóraî p quienés poedaníí
p e  ip[fi^és>eal Ó v
, Sa-ba. coágtioijdp.dqa,ep^^
, de tfíín sp^ te to ípa tr^  él • ̂ 'opópito 
np;,' de es fi !o» á r ' nn 'alaterna; dejííttapbp^os
qaeí8e saprimeiel ae%al pro- 
cediiaiíptQ ;Mé élfrgé -̂ idgjfáMap^i|iBastaníe 
econpcqia,. p  J
"El cppjts î sg |í!^ ;éé^df^íi|[ra (é | partes
no Abréros haiajprie|i|é8 récoíren 
ías::Mtes,
EFníuriíéí|¡ió carééó dé medfos pars BO-
tteOÜÍÍéieiOBí í' w" '■: \ . 'V
f  Té^eae^n^ pcarrai^BeíipB confié 
i' P?í?éA diáSI ée hpnregistiftá^^ dé
doscientas éínigraciobes. ! ;
• HÓy; sé; reutiiéíon los vecinos aconíodádos 
ncordando. pedii: A Romanonea que resuel­
va íá C (^tr acción de ( acnplas.
La defensa dé; Mnfiéz tiOperáy prOeésádo 
pqjcdos.sriptePés-de^^  ̂ Huerto ; dei * Franicés, 
solicitó un nuevo recpiapcírpiíento.
Los doptéres:.Roqqerq';y'^alí^^^^^ 
íoáíquei|ínfioz: Loperít nO se Ralla en con­
diciones  . sistir á la vista señalada para
rC' ;r, V ̂  , i í'
Ávpesar daflcúítadino sé suspén
, ' J 5_ ^ In o é in ^ lC v -,.  ̂ ■ 
Telég^fíáá dé Barcetona qné tiffiyiotón-;> 
qjn.eepdio destruyó la capilla de|aa,saera; 
las forniasi déla igiésía dé éán Pabló.^'
péí
Eatetdiarip examj|q§ .^pvténdslénéomiás- 
ticQS la conferencia de ÚnáRHi4é$-péya.Bin-,
ctííiá&d'enaltéófeA'.. . ■!'
Cree A.^ P.dnc. los homin^Sj pipiicos se
dedicarán
k  qpe ha de re8qtyp|; ê ..8epii(i|ô ^̂  
diCCipneS(̂ V -'-¿'í
t;.v
pBIAdoío'íJ.aív ae dnele* de qdé dctérmina- 
-Mwementos caíalaneá qüieran^ we8en^]r 
á ' Citaiéñá cónlb dá iDe»í<̂^A Íh rí Jé A TV1 A-Wlíí.íí Jl A
■ l ) 2 'K 0 S D á
■"(Db NüWRq SBBVieî ^̂  ̂ . ;
Bita tardCWég^^ prpoedéb^^ 1Í
Bírtabté. éstnáiá del Ax-
íe», dispensándesale un enípsíastá- recibí 
miento,—El toMESPÓÑáAL.
CO!
; : 20 Febrero 1906» ,
....... tS  ; :f ' 5 ;
YaüM a^tirfadpdA ti^^ á|y|in1^ifeti’ 
?arSjaS en t^adaba disparando so-
'bre,éfíoé. ' ; ^
. ; .Rí¡suítarob:dpéaS^i^^ cuátiro
Veoldadoa'béítdéa^'
0, en Buena-
veulura se ba seutido un fuerte terremoto. 
Del 'féáópieno sismicoi^resultaron más de
Las pérdidas ocasionadas 
son considerables.
: ai:^ í íel( obedece á un
atentado.
láí^so-hici^n íjue co a^ú g ^ a  d a r  á  los 
á á d n td sJn J itife ^ ^
AQfiNGM.'Prensa■faéiiÉ
■rj4
b|griÍ0j .á" Ib  cénjs(m,#'bob 7- 0> 75.
lityp^ jpjp jurraii GeryecpríA JítlM  
l a  O aaietitvseléir; ' 
‘y^.Pa©a®©' d(é ’ Al:sr
A  l e e  m a d r e s
■^Querois librar á vuestros lúñQS-de los 
hói^bles. SB&iim de la dentición, que 
con tanta Ére<úiénéíá‘ le cáusatí ■ SU mueftet 
dadles--'■■ =-•' ‘
iLiA tíENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Erecip del feasco 1. peseta 5 0  céntimos:... 
' %épósitó Central» Farmacia de éalle Tó- , 
rrí|eBV2v'ésquiü¿Ílpuerta‘Nneya'.*--Mál^^^
Constru'ccidn'y líepáráéión dé toda c b ^  
;4é qbjetol^étátíc^
' V perfecto.,  ̂ ^   ̂ .... ... ,. .....
mkmmimíl¡aca«mKiimimi0tamKiaammauKím>cmaaat̂ '<iíictit2Xi3̂^
m i ^ m w w M m W í m
Á  P8£Gies; E m i ^ n o s
S B - y ^ n D i m
rtíps de bléiTO,’ barriles |jáííií tíVas-’y 
y dobles fdudas jikra' béÁfléé' 
n<m̂  7 ’ ■ ■ ■ : . ’P  P '' \ '  ' j ' .
Harén razón^ . casa de los- Srek Hjjb y 
Hieto-de F. Ramos-Téllezi--.MALAGA.
: 1 3 1 ^
Para éoiüprar buenos-artículos de UÍti^- 
marinós nu bay estabíecimieiito íalgUEomo;-' 
mOí«i áe '
■■jÜAJWÓ'tíES'rA-
‘ " 7  T0RMJ0&;'
O sm b f  o«  d e  M á la g a
Día 24 DB FBBipmo
C ^ M l é  Ü a n  J t ü á x i  2 f
, DéA BdnáSrdoíÑéEí dueño déosté éitable«lQ^éútQ.v'9Á éonñ  ̂
éoáeehezio'^'^tAi tíAtós de Táldepeña^baú párádáfló’B á OtÉÓbé'í j
de Bí^aga/éi^éiñdi^loá loé sigiuéuies F 
it p .  d« trMdépéíta fidtoiégítiko, I .Bn MtroTiddepeñalBnfoIogSfiktíyFtdÉGQlli
dí^idu' ...id. id  títP i  » S.-í I üna^boteUa. detrétf idártO  ̂^Iíí.
U lid . id, ; id  ídL . »71:,50 L J t t to lé g m o .  é . . . . . 0.M
• " i,. ' ■ ■ ‘p ' l
nóaUk-fSe garantizB la purpzá-dé esip^ yinpá, é l flnépo de éi^d eaÜableéiiSíiéato aiicf 
uai:;^^^ ^aiorrde 6Ó peseks al qué déip^siré de a n á li^  expqdido pdr él
Láborátório Municipal qué el vino oontíéaé k^téimié al prbddctoi déla úvi¿
^Far bay una Suo]#íálldAÍ calle Oápudbinóéi 1&
Oip^.r~Ei dnélio de este satableoimientó bá momado una' fá b ^ á  I f  
Cidós de.p)iir4 éva ,én cálle Tirso de Móliná, 5, áarágé^ffi^ifílo á Ipa «dSQRndes FBEOIOS 
Úda árréb* dé. águaiiRekéíégCwao oejayá con 22 gradog.1 Ftas. 85.-1;
Media id, id. ;; id. í‘7id¿ id. id. ; i idi 717.6a .
OUautÓ' id. 1 , id  ■ ' ■ '  id,' , íií’:i'id. id.’ ; id." , "idi ■•’|8.7g. ;7;.- 
DáilÉ  rjgóa étf 108 (ktábléél^ namdb ttUéBó. . ,¿ -lí, icí ̂
Rijyfifibr.sssBij'jac^  ̂ 47>^]. pae^.j[e,..|,vador, ¥eraBodríguez. Angel JRomero Ri
de Ü7.26 á Í7 J0  
dp2&.'48'á^í6e-
dé Í.44S á i .# 0
dé le . ia á  Í6 J5  
de 29,33 á aOí̂ Sa 
dé‘l.48aá í»435
dos mU mbertos ¡y üUmé̂ ^̂  casas des
trDíáM,;'V''r-í7'''" .
É8gii a §8^' péribdiéó7M;r'. Gourcel a s e g u - 1 F s r n á é d e z  Loaiéa.
' 7 / . p. Fl or er o 1906.
......... .... . ■Bl4*rfaaietm..Íl.-.,.ÓajBloa
M a f i^ í í l^ lá já ^ l ta  corte el pfínéipe 
viudo. . V 7
;y-_ ^^í.pa
• • ’Roméré 'E:^bl^ó ba- 'm¿|orádcií llfastanté.;
Gérerevéontiltúa ep él;nijism|p /estado de 
gravedadv. 7 '.. '
S gue la carencia dé noticias.
k t abfénióyil á,. la  
rapxáy.Jondé pasará él díé éá'^cndo^ 
M b áiá ia  d e a n té n ^ id a
OApialmen^^seyá á Bíarritá péra saludar íU- rep Edu
e del enlace dé up militair întíy 
BpaopjdO ép..Etiropa y qug; flgqró bástanté 





policía dé Bárce]S?pay7 ' ;,7 .1'''
.■Bxpiid»©ld%.;7'
- El Sr. JunOy e|:piicará mañana las réía^ 
éionesV qBc mé^an entre catalanistas y re­
publicanos.^ 'rfí'.'í.' . ¡̂ ■ ;,V
;;;17FIwidá, ■
: -Han sido flÍFmadas las signientes dispo-
iS io io n eé^ '.- '.. \..,v,
;i: Nombrando i l̂épOc A^ilfi*!; d f  Mi 
éis de:Hantisgp,á,D* iSevero.^rayb. 7  
ildemcanónit^ déíQala^ria
Oliván. ' " '■, ..1. „ .k.y. P, ,X  '''/"
f Idem vocal de iaí̂  Jdnta éáíífflcMóSA dei 
|pdér |údiéiél á D; Victériano Hernábdézi^ 
Idem-mágistrédo ■dé.l'.TriWasí  ̂ i
j M f W W í É g P A Ñ O L
>'• PodéiPosoiékédio 'cOntéáloé pâ ^̂
toBdéiabpoa.̂ Gábcp̂ f M los mis
ifeerites; dolprep. die.: inuelásjTT-És: pl: más.ju-' 
.giónjcov de.,todos lo Aconocidosi y el «̂ eén,é- 
jór coi^^i^^7la,(ipB^^u^^ '.
Precio: tina peseta fesco
Parí» á la  vista 
L o i^ S  á l?i, Yist8i , >
Hambdrgo ¿ la  Vi8Íi¿. ,
Día 26
París á'Iá n stá  . i ^
Londres á ía vista . *
^m bíjrgp á la vista/ ,
R P^díá,--En 'eí 
®*^toayer-p»rá R ó n ^  lap̂ eétódií^^ 
A m i^ fh fJ ^ íé í
^AÉHi4»ddi~áe-»eácdéntrá ¿ástaíbtéAli­
viado de la dolenc^ qpe su&«<;|(uéstrn esti^ 
i compañérdél dTiréctof de JÉ 
iP i r d o  LéÓff y' S,éi$áÍV6t;
rasc  con tapón chán­
te gotas.
Máj^jé¡ú'f¿niiaBé& í̂ ’drtígtterias < ^  
1-Dfinóftit.n D-finiíifnl del Sagi^^o;
lá,áe..SftIv,adorHam%.:|
; Agente dá NSgóoios/AfriPla/ndm. IF
S ^ rn  '
hipotecas dé fincas urbanas.—TeaÉ»-
una oásgren
Galanéa. Dos solares én sitio mtiy 
-ü-eéutpicor Eká^bniea'dé'hfainas; uná ■ 
»bupia pasa en> el barrio<de la?Trlnl- 
dad qup reñía árasóp deFiíipptióo.; I 
^éAapfWf)» Dé. una antigiaa j^abre- I
AHD A S .—Sé'compra bue*;
Se solicitan
ivyH^tás/áqbre r a  rüatipai. valo- 
áda-en;;feppa7»éslÍOT
n
' 50.P0P.  ̂ é a t ta i i ;  báfa.la i
¡yá'y.'féÉítdj/tM '
y asuntos admiñistrát#o3.tdaST asürit ___________
banas?3r rásticas» por módico precio.
ra que AiémaMá'tíó’éélPpp’odrá á que Espa­
ña, ítal.ia ú otra potencia cualquiera se 
agpégne á FfáücíÁ p&Atérga^nizaria policía 
dóMarrueéos. '' '
Djcén dé Hopa güs M .pail^ j sd tr de/Aus-. 
tría ha rí éibjdo ín»trúpc|^és para explicar 
que au Gobierno podrA difí^dimente apoyar 
ó Alentenk en :lít.8 :CÛ %tionés dé policía y 
banco cuafidó-sé poégan á votación^ '
anuncia que ];os,extfá%’
iá^s hán ñokbi'adé représen tantés’ éue bát 
brándé/marcl^^^^  ̂ á Algéciral
1 p j^ j |a u n ír |á 1 .a ^ # i^  la,ci|iifel^}|l^á' 
Bobre ISjé áeée^id '̂de4,;de í»sCplonfe':é^r 
TJííKpréo si.oi¡d«a que Franeia,^^^^
8u prepósito .dé bacer 
ptoy^tddel bapéov en risfeón' 
dad M  píiacipió intteSáaclfcdiál, y,,: á^^Jifldir 
cióu dé’ qüé AIéíná¿& ifiága ótrás^ én. 
.nedéto^éla poficíá/'!; -p- p  í
T vaiiim iprdmociónés de mágietradoé.j 
B l^dtique d «
Dice Údnéaéiqdé éVkotivQ dé pró̂ ^̂  ̂
venta del dique de Mabón obedece A: no pa-i 
gar aquél municipió la cantidad cónvénijd¿. 
.p^iragu, spStebtoiédto,, : ^
C íc tn fepéne lá
Gr éese quo la «oéléYencia Céiébijáda hoy 
por Moret yr Romapone» tuvo por objeto 1» 
redaocióni;del oportuno decreto para aplicar 
la  ley de póiicia especial de Barcelona.
- Ambos hicieron un detenido estudió á fin 
dé̂  iMéoj^tar aquellas personas que reúnen 
piayore» copdiéiones para ■ 
altdé'cavgos del Cuerpo.
T M ^ r t e  i*©p.oritIiift
veníaconcesi& é éneí' fld® Téi
B o'í 1. mnfolBfe í*U80iá.„de
p r o v p m a i
‘̂ é^Fefarcíí
C tfn s e jo
las cinco tarde se celebrará
jD® Cavta^^
La real ó ^ d  ¿utomimao aprobación deLproyeoto-de-
A pégia* dé la etjEñ^dídéz def ' dí¿  ̂ las 
ñ.estaa'del-'Uamaval transcurren muy i^n-
llídérechós é í |  j á b is i
' iío la t r a p q u i l í ^ ^ i ,^
Junta de lá ^O éieaadm rítim  ha 
lado felicitar á Goni?*.® 7  demás penó­
nos que b*f̂  itítérvénido en ^  Sftt^^kétork 
robición de'eété «santo.
R e  B a r p e lp n a  
JU telegrama de Motet éh
loa que le han dirígbío ^rotestand» détj^b- ̂  cqjgdádó*...
1S<!̂ Í!8 l&s jaÉifeáioéidiíés/dícéus t00u¿íft&SS;ahle...........
Guando se léadudéfi^B tareas parlamen- 






ho en beneficio de lóf iJiáif ̂ áK iil V á^ióhM del Banco Españá» 
Impute dp Barcelona, ,Ia..cual ACeipnes Bahco.jHipotécéiYÍp? 












R e g r e s o .—Ha regresat^^de' su Viajé
fio don Félix Rando Repela.
SéAbienvenido.
C o p a r a  é s t s a i s t l e o ,  Elegante­
mente impreso eh lo» talleres- HtográficOs 
DoTépJod, pertenécieníes á don Antpnidc 
A. Bf(̂ Valé» de Córdoba, beiños récibidd el, 
cuadró estadiístico de la» corrida» en qué 
actuó ddrtóité la temporada de 1905 él váí- 
Uéété y aplaudido, noviero Fermín Ruñoz 
CórcWHb.
^ m ó  parte en treinta de aqnellas. ffiai- 
quitando senenta y un cornúpetDS.
GorekaitO'éatá' ajustado para torebr «n 
Barcelona los dias 4 y 18 de Marzo.
Ba^í^Vta^eí-^Bn; el tren de- la; unn y 
quince llegó ayer dé Madrid el director dé 
Él Aítíiiional, don Adolfo Suárez de Figiue- 
roav: i-' ■
•eriíBn él de les dós y media llegaron la 
señora doña Gj^rielá Pascuál del Valíe y 
su luja Asimcióh, niádre política y cufieda 
dedonlEduárdp León y Serrálvo. -
Qü;Oin»dáp«at-;--En la- casa de soco­
rro dAlácallevde Mariblanca fué curado 
ayer el niño Abgei Olea Mootafié»/ elou»! 
sé produjó en su domicilio, ipapuchinos, 2, 
varjáS'/qéémadhraS'dé’seguádo gradóten-el- 
brazo derecho.
ii |® iltía a d ^ .~ E tf  Guadaimédiná Vécf- 
bió ayer Mariano Flgüeroa Galdeano una 
pédráda énel pécbó;;
Santa Is'ábe], donde babita D. Maáíúél 
^ t í ?  ;LóJ4>z/ epiinétieron anteanoche un ro­
bo cdnGdsténtqén 500 péisetas en plata y 
125 eiii éaldériliá. '
Los ladrones frácturaron el candado de 
la puerta, arriendó la cerradura de ésta con 
unís liávé q^é-ké“’c¿nétruída al efecto.
-. tm.poBciá detámayer i  Gtísíóbál Gha- 
Sánéhéziy Manuel Bellida Roiñerp, 
los cáalés/fuéron vistos salir díáí piso" ó̂V; 
sírrientprde la ca^a.
1, Gomo presuntos autores ¿ 4  VObd íngró- 
saton an^Oft en la cárcel.
I; ia.'CaLte;\'.det’:Tprr.}jo»
Jjé^^ en reyerta, Redro Gasr 
tifio (^) 2'Í»ñ() (le,, to Bomana y Bernardo. 
MÍópteí^ Garvajál» siendo éste detfeMdP y 
URlaquél por ém^endér la f uga-.- 
Tjpop d e  s é l e .—No» dendttcian un 
fiéch'o’í^e'dieé dmy poco en f&vbV déAÜé».: 
tra polieía y de laSformíá# qué ésta debe 
;güardaV con el público.
■' E f^ J^  Andradesy y
varios agentes» unos de paisano y otros de 
uniforme, sAf^réonaro^ en varios 
||táblécjmientóé á pretesto de éospéehar 
sé Jñgeba á Ips prohibidos. ’ ;;
Dos gpards^orés del orden público'apeX- > 
cibfdbnde (fúé tRes sospechas carecían,de 
fundamenilo parece que se permitieron algu- 
úas ex^ádimitkciones eh la misión á eilos | 
confiada, ,cq^ , ocurrió en el cafó M  CenfrQt 
propiédkd dé hhéstro amiga,¿(k ínáJEÍ OlálV 
vez/ donde señor Andrade ordenó que se; 
oacheara á lns personas que allíseenconr 
traban entretenidas con un juegOrqne no 
entr» emi ei género de los fiídtqa. ; | i  7  
; EF regiflbi^ no dió: resultado aígúno» y 
moléMd ét JétéV abesO por la plancha que
váá; Qéorgitía^Stráéhan Ayiia y Jóseta’̂ Ma- 
|ín.Ruiz. . '"7 ''' .■
MaMmóñíó»;---Jtísé Hiérró dé 1¿ Corte 
con Blvirn Delgado, Rodríguez,,
Ná4fei®htpa.r^Ni^^ , ,
Defanciónéa.-!rsBegma Pérez Li^réai Ma- 
hU'éla Zamorano 'González,-'Josefa, Moreno 
licirena i n r p n i o ^ á v a p ' t e  "
■■|ÍatríaiOjuo».'-^NíngétíA ‘'p^ 1 
. . 7  - í̂M oado ba na aáálsltié"' 
NáéikieTdtpé.-^Mahffeí--^^^  ̂ José




‘ i’. H o . M s  - i B t 'á v X U i t e a l l
Idem «Laffite», de Almería.
Idem «DeclaméV, de'Bárcelóha.
^ e t ¿  -ítpíéna Cárdenas», de pihraltar. 
Laúd ísAm4“cá», 4é Ag9fiaa.
,;7 ' hnQtks .DBgPA0HAbéÍ;. '7  , ,
¡Vapor «Toldera», ÍpaVa BaréelOná/ - í 
Idéiii «Gábd San Ahtekb? ,̂paáf¿' Ajbnetíá.
fiiRére^ P¿Vec6 que j^eipermitid ciertas ame- í
ywuíaua BU ei p8cno<»i resultando con una oolima detuv^ -̂ ah^ch» ¿loa éulnéAi
f e r l u é
■. ^ C&lló dfil QBTÍOJO» : rf^hWrnñtt ; nrr» av <
Apáleaxiittleiitdv-^Dé manos de Fran­
cisco Navas recibió ayer' Josefa Garrida| 
íée.bábita Rosal, i . una paliza más que 
régdlár', iei^éndó '^eísév  áitófiildá én lá 
caiá^dé éÓ,éb.ríb dé la calle def Mariblanca, 
donde le^uraroh varia» conttísionés éh di  ̂
versja páflt^s del cuerpo.
Et «o^w^enopudoAer déféhidb pór'̂  'dfel/Mágisterioí
kazascDhjira el duefió der establecimiento 
en oueftión táAtb;,faltas de pertinenciAOúmO :
dArazóhV
lac^nunciaabSr.Gobwna- 
dqr, civíjp^A qus ¿dvierta á  »u» ouhordi- 
nádoa el Ifiniie quéf debéh póhev á ’lánfun'- 
clones que dosempéfiah.
Tal exceso, de,celb debe; emplearse én 1¿ 
exquisita vigilancia de lAca^fálv 
abandonadarse halÉ, y ¡nó en• perjuicio.; de, 
modestos industriales cuya buena ébudueta 
hó éb deséonocidá de la policía. 
Ó tb A ^eo m p n ^ aa . .-'—.Lá''
indjyi-;.
 ̂ , .. . , ,«Cprq‘.dé/
obVeros», por cántar.cojdas alusivas á per­
soné jeá póii tico».
Todos ellos ingresároh en la prevención.
■ ■ - B o í e t í i »  ® ^ ; é Í á É  '
o. G. c., 770,1.
 ̂ DirOobiÓn doíviéntb, N.O.
7 -Lluvia mim, 0,0. ¡ , , ■
Témperátura máxim» ¿ te.sombrai 226. 
■ Mom pínjma,






7. ~  el favor de cambiárrne
; está mQnédá/'d'é; cinco, daros?; .>:
stóíbri' ¡ ¿Quieré usted duros 6 pese-
■iáS?,
-^Íib que á nsted le venga bien/ 7;
• • Víi-Pero ' hombre! ¡Si esta líiohfedá -es 
-fálsal- -" - '
l^a ,1b
biárla.-
sé; pués por esb vengó á cam-
Del'día 26i-
. T E A i^  pÉRVANTBS,™Grán;oinema- 
siU; oscilación de la  casa Páthé. 
Todas las nobhés sé Vériftoáráh tres sec-
colegio-do huérfanos á
bersé dádb á la fuga.
-E h  Sh dbiñiéiíib, cáfié áef 
Zégtó; núíííí 7, díó una eáídadáhTfiá’‘aéd6S 
años Carmen Navarro Sánchez, ocasionán- 
doáedé fractúra del bráSo derecho.*'" 7  ,í 
F ué ousado en la cas» de socorro do la: 
caUe.de áficazabilla.
'V’lictj6̂ 00 .—'Ayer llegaron á esta ca- 
pitaLjos slguientóé; hospedándose:
/  Hotel li^lé8..rr P . Carlos L. del Río, 
Mr» Hernmix Rohéme, D. Salvador Gómez y' 
Dm nnel;Aguiía7 ; 7
iR n é i^ ':^  M aJaF .--U n Bbjmp 'cohó- 
eido por pMefas, que sostenía rflacióheé 
amqrosaSíbóú la joven Socorro Garmpna 
Gáírfdb, nábitabte én la cal^  ̂ Angosta, ha 
desaparecldó en unión dé Socorro, qué lo 
ba socoi;rido ^em ás con 75 peseta» que 
guardabál^una hermana suya Üámada Car­
men, con quien habitaba.
tücftiííí-jíÉaYáá
cito.
Góhtihüáoióhde la ley- del timhro. '
^Gircuiursobté miníw/ ’'7 '7 '': ■'/
•'-Mém do Hacienda ¿bhré'Ríópíedád;; I 
^Precios médios de sumi|isÍros al ejér-
iP?®I®. ,y la tércéra áTa» diez. 
Hubrá utt'SéxtétO y gramófono. 
Enteada^general, áO'cén^
les
-7E¿ic,tqs 4  las alcaidiá» be-Mlagá. • 
;Ekcíbs y requisfi^^ do diversos juz-
Ihácripciones hechas-áyer:
■•. lirnsasAÍio n i iMtémaws 
Nádmiénto». -^Amalfá :Ger«lHaí, J^arrerá^ 
Antonio Ruiz Pardo', JoBÓfaÁtguilár Ruqué» 
José; Ortiz; Palom® 7 ' Valero x L; Avila;
Hiérro.- ■' v '1 -
Défáneiones.-^''Magdáléha/Radrfguez Me« 
riño, Mafíá Gallardo Rni4j José Martin'GU- 
llardb, Josefa GastañedáíGoi&íiíler» "Béatri» 
Rodrigúéz Lópéz, Rafa^ Jiméneá Biél, Sáí-
, O^parsasy •pjr aeucihno»,; ,. ,
i, geherál,̂  l5;céntÍBdbá.' , .f
.. raSM A^ÓGRÍPD 'P latóA LSN I/ 
t u a ^  enlaniasm j^OíRiegodl- . sT V 7  
Todas laonoéhlslE^^deugé^'úOs^k^
g âni;, atrae-
' ^ t r S g e n e ^ 7 |a S 7 b á ^ A
cégtimps; ídek^|^'
talla» de sorpenRn¿s p-pbhi^Rly •réCe™[o- 
no» flo m áselas todos loa día» dé Ghíha- 
v»I,5 oón ápi^ontiá' dé '¿éatttiífiáhtinás y 
Fáfá cotóibdidad dol público.
do hierro las íhita- 











Tigbr.epímómico.,! r j ciambm»,
^ W ^ á f l é á l t i i n a  h o r a
Rl'moviibientoVévolUcíbnáriO^e^—Les fiestas de cainá’̂ -Bigúen desahiC madp, „ ,  ̂ j
Lé p lícía detuvo á varios ébjetos que; 
coadacía un cuadro representando álgó 
relacionado con el rjército. i
_ ■ - in»a(gtty»Msiiaii-,í-,
Según cóm.uhicah dé Barcelona el próxi- 
lao domingo se inaugurará la temporada 
U,uriBf, eo ie plaza de.; las Axonaq,:3mat»iido 
mpib^ái III,
^El príaaer;|5 |^p idA M arz |’̂ |e4 flcn - 
laeam tél'^U ’j^Mbipadfj^'l^^...........:% déráfeui
la bandera pór IOS nuevos reclutas.'
M áe d e  B a p o e le n a
Eo la Gana del pueblo,»< 
brillante baoqU'fetél 7  i 
El salón haüáb|8# adqrnadb COh .í>ábdei 
ras francesga yiespaj|olaj8/ ; i; /  fc ;
La éétúdláhtíha vfelehcm'bji ahién^ó ^  
i ;í ®ct®> icterpretando escogidas composicio- 
t 7'Oes. - /  ; í7:&/,,;;; ; 7-, ;:!l'
I _ Al terminar» el diputádor zepubficuno 
[ >Rf. Lerroux:<-pTonunci6 un violento dis-l curso.
A p trex ip d aa ió a
A*su peámrdíaaatrúattr lo»í stsaílípa y sa- 
qheoÉÜ - ' / l ; \  ; '..rlO:
7 , ... / B e R e p l i n  
Éji emperador y í j  emperatriz han cele­
brado 8hsbbda»m||Uda. : 






sé7y íslú n ® | ;níifguna conce-
Q s  Ie%Radó|p|^síguen los tra­
bajos' lés e^baú'encomenda­
dos, pero desQonfían del buen éxito.
IgRóVase tüRñdbse célébi'ará nue­
va sésión.
Parece ;4úe Tos r^
pMoagar la-conferencia has-
. El grupo rom«nqm»tp barpmonéa haia-ita hallar una solución sati^actoria
Comqaicau de.Gartagenaquéenuna cué-l R evo il h a  .reca íd o ...u n a  n o ta  en  
I'^próxim a á ia  pífelácíóu háii sido 4» -la..Últinia. d irig id a
I  m  extenuadoappr.mhambrm dp» ,soift.|por ^ ir á n d a  a rg o b ié rh o  dé  A lem a-
' tu», padre é hijo. ' ‘  ̂ '^ |n ía/ ‘ .i
7 *P®xeoía en gravísimô .estado; el! El diplomático francés opitia;que 
í^ e  había fallecido. iautela-eoníerencia debe discutirse
'7
EL G0NDÍ .̂B| I4PRR1E
¡dial enoantadoravf.pensad‘̂ ,quaso^
', r-̂ ¡Í̂ Uánta Roiidad» iseñoral . '
rrLg[mai!qpbsa,^ti^ ., .7
—Oíd una palabra: conVéndría qué'el coude.^iose, gra- 
cias al rey jjor bl pendón jqúfi?afeabq-.de .oRten̂  ̂
í “TlYóy (áybusqarlel^^clarpp qpn buép* kom-
bro.i ' /■;: ; ■ .7 /  . '
; * OP .PfOcísp lo vJia yo antes/ oúa^admo Á  
vez su retrato. ,  ̂ .
7  7
V -^¿Ésparecldot
■ -T-MUCkG!7\ŷ , .y ; ;-:7: ;7'7;'-' ■7',.
s  ̂ ^a inasiad^rn^m prdia® aríp!gtól^
|w5; dirigiéndose luego á'Jaz|níU7aña,d̂ ^̂  ;/
' -^Es ipútil: pensai^bn ollopor.’álipr.áj ni ín¿̂
encontrarse aquí, y;,n%¿ quibrQyque nie vea oóti; ege jjo.yen 
en presenciá; do¡.S, Mnad a ®  qua yp le
conozca. •  ̂ .. _ J ,;p  ,v
El abate púsose á renexionar con íodaj auá lt̂ ^̂  y
';;̂ /de'.r0pente:exclâ nó:, :7;..' ' 7 77 /"  '
, r-¿Tenéis buena yiata ;señor^ veíjííf 4Sque aaÍét.de co­
mer con suo;con^pañeroa;A|ipiRífiaíuda:áimofic - 
La marqúesa corrió á la ventana» sia oculté/eíitre sna  
: COKtínáiy miró.; . ; . ■ 7 : '7 ';7:7 ';: :-7'; ■■■'■-v"'-/
Gerardo se hallaba eu la plaza, con la cabe^ dq^u- 
< bierti ;̂y el; sombrero :(€% la man%d3,ndo;;̂ ;g alis^er  
de Víllemurj á quien ,a0ababa 4b£#ncQntfar;/^ 
esabollo» negro^sombíieaban .eu rostrch varonil oyí-todo en 
él respiraba la Rmíísa y eí TÍgnt 4#j; cuerpo y]áÍÍ m
:; JazmíUí/qtfié por respeto najbifi¿letrpê ^̂  
s Ros» observd íAíhurtadiRaSíiaifi^Onomía 4o la marquesa.
Esta dirigía al grapo ¡una mir^a impregnada- dp todos 
1 sus recuerdo ,̂ ̂  tQ4ossus4emcÍe?;; sua negras cejp, an- 
fe ̂  tes .fimnci poeoí^^Qoo sUv natural posi­
ción; sus. :̂ ejUlasr tqmarouun tinte.; juyenit yia ,sangre 
impetuosa de.su primarerfii ̂ eyantabajsU:seno^á cada uno 
i;;¿í 4eiQS latidoside su]coras4nr  ̂ 7  ■ ■ f
7 & ‘ :Gerai4̂  ̂ ya,; y/^mmqimsa to-
' davía.  ̂ ,.,7 .;,;/*.' ■ .:'.,;7;
Einalmeutej' dejé oaer la cqríÉ^y dijD' medita^uui4a y 
enternecida: /j,; , .
-^Tenéis razón; en nada se parece Á la condesa de La- 
yebnie> ' , ,  . .
Y se volvió parítocnltar su turbación; al abate/ él cual
.279
En aquel momento oyóse llamar á lapuerta, y la voz de
vNaqoii.dijq:, ,, ■ v,‘w ' .
’ él rép baja poria escaler^éxcWsadá y el mar­
qués 4eLióúvéis*i3Ubaporlá*^riUgi^al7'7  ̂̂ -
Jazmín se sobresaltó como un ratón sorprendidói’
' La marquesa sin inmutarsei JévaMó una tapíCetía, abrió 
la pmérláídé üñ gabinete inmediato* é hizo pasar por ellaá J a z m f k ' ; ' - V  ■ ■
-“ Al exÉremO"enoonti:ai îslai.esealera^dito,-/  ̂ y 
■haátá'lá'eista!. /. ^
La tápícéríá se móvfaiatttt cuando/ se presentó; e 
un minutó; después ftíé anunciado el marqués* •
Pero cuando apareció este con sU cartera debajo del 
brazój lá »>«(?díí«c¿í déla marquesa se háltaba ya '̂ moiltáda; 
Saint-Simon es quien da<*ese nombre á ;ros usos y áí la vida 
interior de la marquesa, y noS guardaríamos mucho de 7 
áerviimosidé utíaiéxpresión distintá - 
La marquesa se hallaba sentada delante de su- mesita 
juntó ála cama yal lado d̂e la chimenea; fijos los ojos eu 
Unái labor de tápieería quo estapa conblayendo; el rey, 
Sentada en el extremo optmstd de-to^chimeneái é tenía de­
lante dé sí otra mesita; y  un taburete; colocado cérea de 
la Segunda mesa, entre el y -sm esposa, aguardaba al 
miüistro devla guerra, p ,
Louyojs sé- hahía pronto de sangro Mar para verificar 
su entmda del modo ordinario y obáérvítr los j semblantes
de ambos áugtístos personajes/̂ ^̂  -7 : / ;
Al respetuoso ' saludo que dirigió ;á S./M/ contestójel rey 
con una inclinación de cabeza; á la profunda'’reyereheia 
que- hizo á la marquesa coyrespoRdió á esta epu-una im­
perceptible inflexión; dé; los kabpádos/ sin'f cessui por-.esto 
S o r  ̂  necesários.spMHr 4ar princip ió-su
.¿Oué tal/Louvois^^majehaíemos prontnt-^e‘apre- aurúá decir el
eí
to.1 t ^  unakorrasea béjo ,1a afee-.
tacla;traiiquiiidad:de suesposay^delíministro. - c , ../ , 
pSeñor,-reonte8tó el Kúnistro/senlándq^e ¿n el tábu- 
rete y sacando varios papeles do su cartera,—la ú i& íi di- 
visi^  partirá dentro deunahoca/ He^^ecilúdounpérte
queo
fórmanse las líneas de círcunvaláción, y el duque dé B4uf- 
tlers impide ya qué speorrán á la ciudad laS guarnicione» 
.vecinas» ■ ■
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cbeséroiim é 
H  iindasiñaies.
F I  impreaói Zaittbía* 
na Hermanosu Ba.” 
paoiajldftd f otogT'itbado^-
f  fclBlJLCKJÍES ‘
$JI altos y bajoB con pa< 
fttioB  y iagarde pisar, 
f^BO alquilan en calle 
de la Esperanza, mpipaerp 
i ,  2.®, (Barrió de la Vio-
Inl^rmarán, callé Tó* 
rriioB. núm. 81. .
CASáL de recreo. Se al- qnila en loa, montos, llamada Sta. Emilia, oón 4 babitacióneB,óo* 
medor, .jSQoina, patip y 
cuadra, en el caminó del 
Oólmenar á un cuarto de 
légiia de Málaga. Qaniino 
de carruaje hasta íá fin­
ca. Informarán, Oompa- 
fifa. 8fi (peluquería)
GÁÉNÍíOERIA do Dp-V lores MPhK®»
Albóndiga, 14, Gar- 
nes de vaca, Teraó^ 
ra y Filete, Peso cabal.
F abrica  aguardien-. tes dé J.Ohao6n Ga- 'íá, dé OázáUá.—Re­presentante Málaga 
H. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
Gutiárrez Díaz, Plaza 
de la Tiétoiria, 27-^ 
_ ZinCográlias, foto- 
* grabados, Autótii 
pías, Orómotipias, etc.
J
a ;í ÁL OBRA de vapor. Se 
I  '’déséa tóiitíar en aiqitti- 
1 Jier, témporálmenté, 1 
dé 4 cabaúos. Ofertas 
á está Alim.® 0.8.292.
Ebanistería . - z«n- brana y Doblas.Ágns- tín Parejo,:6.-Se cons­truyen toda .clase de . 
mnébleB de lujo.'
TIRANOISGO Puya Ma-
u r ín , profesor de guita-’
rra Dá lecoionea del 
■^ género andaluz. Tri­
nidad-, 63.
6RAN local para Esta­blecimiento.— Puede versé la casa núm.:56 cálle de Mármoles,-T-. 
Tiene dos puertas de ca­
lle; ocho hábitácionés, 
cnádra grande y patío.— 
Para condiciones y ajus­
té D.‘ Ana Berna!, n.*l, 
principal izquierda.
tOOÁL para estableci­miento con habita­ción. Se alquila en si- V tío céntrico. Informa­
rán en esta Aá^imst.®
TNERÁLES de cobre 
aecomprán,'
I Nosquera, núm. 3. 
^Horas de 9 A-12 ma­







,, nuevps.~rBn :e8tá8 
oficinas inlonnarán.
tenoia, de dos colnm
^APESl para envolver. 
Be vénda á tres pe- 
Setasda arroba en 
la Administración 
de El. PopcLAB.
SE venden todas las he rramientas de un ta­ller 4c C®írr®g(®ría con r máquina :i dé taladrar. 
Camas, -23,‘ ®^.P Riotti.
!i:'VENljBN
.  .  Ealqnilan algunas ha- 
'^feitácioriés eBpiáéiésas 
I j e n  sitio muy céntrico. 
^  É¿ esta Administra­
ción inforniMán,
CE DESEA ;
Ijoóm prar una caja de 
— Infornift-oaudales.  I f rmá- 
rán. Pozos Dulces, 44;
TAXíLER de sastrería i dé Juan Almpguera calle Gamas. Se ha­cen
prepdasi
toda clase de
TO E B IJO » , 5E. Sealquila un local para zapatería úotro esta- bleciiniento. Para su 
ajuste, Torrij os. 81.
n iA L L ]^  de bombería
Ty hojalatería dé Ma- nuef Corpas, Ancha‘ déi Carmen, 82.
ylDATAUROMAOAde LAGARTIJO por Au. relio Ramírez Bernal (P.P.T.)Precio: tres ptas; en esta 
Adminiptrftéión.
w l t e  é  ® e I O ; e . j a - i a e ^ F a  #  e p  « a e i
■#l.®epilatoFio. Polvos Cosmétioos sellos^ B opfoII,
FivalfFreoio,; 2’SO pesotas bote* Bm Fetnite péF ,«5o: í̂*^o ee^ti^ba^o;,^ a v farSiáeias. '-faFm aW tieo, Ĵ saItOê 62, bm to,das las^^tFogoeFías, perfumeFias ̂
Se raeg» « pabtoeo viaî e nuésita» aaeaMaie» paraéaamk- 
azr Ies bordados de todos estilos: ■ ,.i J  . . . .
Ítacajes, ,ref4ee, «atí5e8i punto ete., ejecatadoe
" “ '■ ‘ ‘ ’ d Óm ÉSM C» BOBra^
la ttismá «áe éé emplea nniversalméate pera lae familias, en 
las labores de ropa blaécá^j^endfe de vébtfr y otras limUares.
‘5?
La GómpaSía: Falgtí Sics®̂
'ñiiOcíiIsipiiarlos @n Éspafia: ADCOGK y  C.*̂
'a a jL iA » A ,’:iV'Aákg®ij;'i ■■ AWTBQIIBKA, 8 , 'Iiitees«, 8 «
! ® ® w aA , 9 , C»rre¡r%  Eépim el, 9
wrin<v.-KiK-éo A A . iMeveAdeveei. ’lt¡
E é¿ l a  i m p r e n t a  d e  e s te .d ia ^ ó  
y e n  d e  p o r
.. OÍÍL DOCTOR A." óéteer-bielepeld
Se venden engodos los ültramarinos «( preciódé pesetaé o 25
^Al'pormayor dirigirse al Agente general para toda Bséaña, 
D. Julio Thies.—^ le g a . Tomás .Heredla 27, entresuelé.
vir-OSfi^A®A-láA.- = - ¿ ■
lyewvaledtentes y todosios débito^ ,ii 
liir& ^oa segerid^laytmRZA^^^y 
■’iac fa)rtH3^eiog.----^dLttni é̂  G.*;Bária,^ ^ ----—éi»7
G a n  l l e a a d o  v a r i a s  m u é s t f á s  d e  c o c in a s  p e r a  G a s  y  C a r b ó n  d e
l a  renombrada Fábrica de A. ypSS-SENR.~SARSTEDT.oi
D i r i g i i ’ é é  á  B ú  k e p r e é é a ia h t é ,  g é n e r a l  p a r a i  t o d a  E s p a ñ a  d o n
H e r e d i a . 27 .  e n t r e s u e i o .
Ofilebfeí’pédbrás p irá is  com l̂feta y Se'gúrff curaeión do la
u s a ^ o ó É S c í Á ,  a s r -  >'
! C uen tan  t re in ta  y  .s ie te  años de é x ito  y  .son ¡el asom bro  de lo s  en fe rm o s 
■ fin é  ias ámpleán.* r r in o ií ia le s  bo tica s  á 30 rea les  caja, y  Se re m ite n  p o r  eor
D e p S s ito ^ m ie M lf  C a rre tas, 39, M a d rid . K n  M álaga, farm aóiS  d e 'A .'P ro lo n g o .
D iunalOTM énodÉfbrm ife
demá» lámparas.-lOtepóBitó excjuBlaopm íó »
d«>SomcáeviLl«.-NQéya, 65, Málaga,
Recont)cidas di^ríáMétite por, los Srés.Teteri|ia^riof. "i
PUESTO DE CARNES ^
M ^ m A N O  m A Z
> iíürít) de Puerta Nueva, 16SAN JUAN; 4 (entre láftaberua j  lâ  paüaderíá).—Se sirve á dóniieiíio.
GARNEGERIA ■
Dolores Bepnmdez
DOS ACERAS núm. 16
' ^ ^ T I u E i ' W t i d o
i« itó
.u.-
* “  l i « .  BUqni» '««' S* .
(antes Comi^ía,)Málaga.
d©  l a  É e a l  E á T b r ic a  d é  f l .  H .
P p Q y ^ d í^  e fe c tiv o  d o S .® . la R s i! iá d é H |g t |y p ^
La única genuiná holandesa. Garantizada pura y eseentá da r 
m arg aito a por estar prohibida su mezcla porel gobierno holandés,
.-rvrjt.___ A«« Trva ou aai ii í̂ firt 'llA'..-'M>InniÁtAfl !Í
CA RNEgERIA




SAN̂  JUAN, 6.— Se sirve á domióilio 
LA ANDALUZA
D B ii  M A « ,  Í 8 .
L>a p lK u ta  m ftrav iX lóaa
La planta descubierta pér el 
famoso herbolario don Juan 
Bérñal García, cura todas lañ 
éhíermédades- dé la orinti  ̂loé 
éólioos hepáticos y neftíticíS 
los catarros á la vejiga^ los 
jos de sangre, el dolor de 
nes, las estrecheces, el mal de 
piedra, la incontinencia, loa 
cálculos, el retardo de labri- 
ñé, la s ' irréghlaridádes en la 
méñstrttáción y también puri- 
fibk’lá ááh^réi- 
Vivé él herbolario en Málaga 
alié ‘ del Cristo 'de la Snírie lte ^ ^de- 
mia, número. 16 noveno, esquí- 
mé á la  plaza de Gor dón, casa 
propia. _____
.....' S t t  rm lq u liá ' •
nn gpran local compuesto de al­
macenes altos y bajos con dos 
'nasas habitación en la oallj. 
Llano del Mariscal número 22, 
Darán razón para tratar es­
líe de D.®' Trinidad Grund nú­
mero 21 (antes calle del Poli- 
gro)
.;Pídase;esta lUMca- en todos Jos estabiecüuiealón/de realomálaB 
■;y ulürémarinos*. - ■ '
T M T I J H A ‘ ‘ © A H , I B A | ^ ] t t í E „
No más canas . A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los,cabellos; 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro,^ castaño, ó, rubio 
con una spla aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema- 
nasj á pesar de lavájés repetidos, y es 
tan natural qué es>-imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de tor 
¡das las conocidas hasta el díe* AbsqlU:
5, tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
íGanibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
fparís. 1 frasco basta para s&is m es^, 
i 8 pesetas. Sé remite por correo certifl-̂  
?cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
ICepósito: Droguería Vicente Ferrer y 
^0 .‘, Princesa, 1, Barcelona. - De venta 




enimüláéialietim; repara los desgas- 
-tes; reetau'rá las fuerzas; facilita ei 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales: del organismo.
‘0 0 - -
»  Es ®t S s . i
OE VEBTA EM LAS FARBACIAS
Al por mayor; Laboratorio Químico-: 
E. LAZA, MALAGA.
o o I I IK ^
TONICO
'PretwiOiáÓ.con 4 de honor, cruces^ Mérito.jj l^^allás de oro
’'lMarsrifof,.iondres, efe.,«íc. ¡,.v:.
(KOlJt, COCA, QÍIÁhAliftf tíACAO Y FÚSFORP A^IMJLASLE) ! '
Cura I» Anémiiá, BaqultiemÓ, SaférriíeaadeB nerviosas y  del éorazón, Afeoelenes g&strloae, D iges­
tiones lh t«¿tiri¿i, éto.,: 4to;.ftfdisiwrisá^^  ̂ las séáoras dur'ánte el embarazó 'y •AloEf/que’ efeetuan
trábájós intelfectiíales 6 Btódós' sosteniclos. Sto EÍVa L  PARA LOS NIÑOS Y ANCLAOS.
F A R iS ^  A C I A  ¿>B> P I N B D O
--------------
É Ñ  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S
Se vendé ó. alquila Iocoimí 
tora cari nuéVa de 17 toneljtí 
das'en. servicio, vía I metrí 
Dirigipjse, Arthur Koppel, Má̂  
drid. ¡Ato.cli», J80.
-'fif o ler'n ia  '.C!,'Kav»r]éci''' 
á ó  M o iíflla
Porción de años coasecntivea 
vendiéndó por árróbaá y al de- 
tálL Oañuelo de San Bernar­
do núm. 1 y 3 —I*"
DEPO SITO . D E  CEM ENTOS
. . y  C a l  H i d J * á u . l i e a
délas más acreditádas fábricas inglesas, francesas y belgas,_____ ____ n'70
R o d r ig o la á á > # > ^ v ^ f ^
C >aé,
iParbójjylé
• Postes de tránspoftes de 
¿¿:Jbeiza, telefónicos, 
telégráñcos, travesafiOB;. 
de vías de fenrocairil.
Romano superior . . .  . . . . . ”. {aTroba,0,70 pesetas 
Portland » (negro y claro) . . . » 0,90 >
* extra (blanco) . . . . . .  * 1,60 »
> (clATo) para pavimentos . . a . í,25 »
Gal Hidrániica . . . .  .......................... > . 0.90 »
En^sacos de 50 kilos y  barricas. Desde un saco precios especiales.
,Portland dé ®i*®® extra, lo mejor que’se conpee par%¡
parimentos 7 aceras. 5¡\ ;
Jo A é  R u lx  R ü b f o - H n o y t o  d o l  C o n d e , i 8  ̂ M d la g n  
' ' A domichib, portes arregladoBí—Sé venden sacos vacíos.
PARA ENf̂ ERIISEDADES URINARiAS ,
S Á N D A L O  F í Z A
M I U .  R E S é T A S
a l q ti«  p te a e d tt C A P S U L A S  d «  í& a N D a j l O  n ie jo íe s  que  las d e l d o c ­
to r  P t z á ;  de  B ffC e lo na , y  que  c u te n  m ás p ro a td  y  T a d ic a lm e u te  to d a s  las 
E N F E R M E D A D E S  U R Ín A R IA S .  F re m ia d o  cd á  n a o d a í í a s  d o  o r o  e n  
l á  á la ip o o io ld n  d a  B o r c e i o n a ,  18S 8  y  O r a n  C o n e u r a o  d o  P a ­
r í a .  t « 9S . V e in t i e i n e o  años de ^ I t b ’c recíéñ te . t lñ ic a s  a p rO b ad á sy  rec o ­
m endadas p o r  las Realés A cadem ias de B a rce lo na  y  M a llo rc a : v a ria s  cqrpo .<  
raé idnes  c ie n tíf ic a s  y  re n o m b ra d o s  p rá c t ic o s  d ia r ia m em e . las p re s c r ib e n . 
ire c o n o c ío n d o  ven ta jas «obre  todos ' s o s 's lm ila re s .— P fascó  14 rea les.— F a r ­
m a c ia  d e l D r. P IZ A . P laza det P in o , 6* B a rce lo na , y  p r in c ip a le s A e  E sp añ a  y 
A m é ric a . .Se re m ite n  p o r c o rre o  a n t ic ip a n d o  su ¡valori.-;
I
S E  G A RA N TIZA , 
para tranquilidad del público 
las carnes que se expenden ea 
el Establécimienso, Cálle oii- 
n^ros, 50, a i lado de la Bom- 
béerería. Soñ cortarás todas tí 
estiló dé Madridi encontrándo­
se en el ntísmo todo lo qni 
contiene la rés y láa carnei 
son reconocidas por 
rinarios del Ayuntandéhb^- 
tándolas el mismo d uéño^''
' ■ i A ntigua UbyeDíA •:
I  Gasa especial en iibrós, I# 
5"-tériál dé escuelas y objetos^
___  > ligiosos.— g>Bxncx«:Aa. rma.̂ irfo»ftSfcgAAAm»A4. SAP aaaaa w*̂ aw*Avai»n ataeify«'HiBi:yijasATmMaû  ̂ , g^JJ^g Dftrjít COlOCOÍOHOS Sft
Nota.—Ninguno de ios específicos anunciados con nombres'rimbÓmbántes,' fia podido alcanzar venden nambínti v érnnnrsu 
mejores resn ltados^^nneatro^S^D ^O . , ¡ ñ 8 ,o k r r e S t í X
iJE P O S IT A R -IO  E N  M A I jA G A , B  P Ó M E Z
Pedid Sandftio Pl Ói^UaBÓb&hédt dé ^mitaóíónos. j
dürim *0 tóóé sobre W misma «ü«,t»u«í
Producto Btóy y Áéy  ̂ wttttpiá»
' i i d j d l o s d e a ^ ^
r
P L A T a - ,
a l e j a n d r o  : ROMERC
4 , M arq u és  d» Laiúos, 4 ,—M A t*A óA  , ^
í» t f í íw « a í '
CofBtartte vadedad cu articuios.de fantasía propios .para regalos,
^rtii^s completos de Perfumería de las mas aereajtadas .iwrca^ 
aasb>n%, CorbaSs,“ Petaca. Carteras  ̂ Tarjeteros, Sacos de piel para
ía-Meues«»í ^  já,arQuéa á& Larios, 4 ¡ &ró'-'«ifcio«. v« jw«5 y 4uri««.
1  -  E S € y £ L i ^
SERRANO, 70
' SMpeetois, RNRi^UB ROGBR 
. SíSTüDIOS LIBRES DSL BACálLLEÍlATO
Dareribi..—fkiuverm ê p̂eeiedes.—
Atento i  los moderaos pirogrcsos dé la  enseñanza y arnmüi- 
¡sándo la instruecién eóii la édücaeiÓQ. este Géñtfó ’ vedará'j;^x ei 
Til^iroLlp firico, intejieetuai y zaorai de sns' édümñoá; '
M  carácter .experimentol de sus estadios y  las excursiones 
fiilicueéteB,' éeréh bu s  uotW é^óactezistícaa, ^"
:i| No es sólo en las aulas, sino en la vida y &ente á Ja^iealldad,
Plata- Moidriltíta es hacer hqia»-
C A R N E O E R I á .
4 e  R A F A r L  G A R C IA
Torrijosi- 5Z3Ü
. Ge garantiza: que la carne 
que se expende en' esté, antír 
gno Establecimiento: son rebo- 
noqidas' d|ariapienté "pól: los 
Sréa. Veterinarios del Exoe* 
lentísimjo Ay untamiento.'
CERTIFICADOS
| J qKIGEN.~-Los certifleailw 
» de; origen para Béigicá;i8 
hallan de. venta al preoiojdáíil 
pesetas el ciento.ep la in^^* 
ta de Zambrana Herman^pr^ 
lie Agustín Parejo, II. '  i '
1® ®SSS><''S»:5Í de la calle de la 
, ^iio idad . Tiene buenas habi-í:: 
tftoiones y nn patío de 4Q0 va- 
ras..Fara .tratar Alcaz abilla, 23.
' Mfé: vencHem 
Una- máquina foto| 
18X24 modelo de. cami 
con objetivo, charia doblq 
pode, saco-mochila y o)7í 
tereocópica para doofjtlil 
’8 li2X 17 con objetiyTjg 
Informarán en TimD 
Oálderería 3 y 5.
, ¡ . L E m ¿ L f E D
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BIBLIOTECA ECONOMICA
—Mañana, señor. •
—Perfectamente. Louvois, debo deciros que habéis 
realizado tan grandes trabajos póm nadie era,capaz de 
hacerlo.
rNo he hecho más que reunir materiales,r-dijo el mi- 
con una modestia qué no le era habitual en sus 
’ " in humor;—V. M. levantará el ediñeio,
"|nifi¿ que lo destruiré,-r-dijo etrey conto-
_____, .ái sobre piedra en
«sé baluarte i de los-Xmd®Nai®s y 4e los Orangistas.... Lou­
vois, mucjia parte de glofia tendréis en la empresa si 11o- 
■ga árefdizarse, ¿no es cierto, señora?—añadió el rey, no 
"solo para mezclár en la conversación á aquella intrépida 
Arachné, sino también para atraer un poco de electrici­
dad, como diríamos en física. . . .  ,
La marquesa dirigió al rey una? señal de, asentimiento 
, que no descargó mucho la nube.
Louvois co|nprendió la;resistencia, ól qué no era hpor- 
bre para contenerse mucho tiempo. Hacía diez minutos, 
diez Sigloŝ  que devoraba sü cólera, excesiva paciencia 
para un alma que no conocía freno alguno; y. seinejante 
á los lobos Juriosos qué .veruel hierro y se lanzan a mor­
derlo e l  ministro no ignoraba que la marquesa, le tendía 
un lazo, pero prefería caer en Ai á perder tan propicia 
ocasión de exhalar su ira. _  ̂ ^
Colocado el rey entre aquellos ¡dos martillos prontos a 
c a e r  sobre él yunque, intentó desviar á. lo menos uno de 
los golpes. . -X
-iiT rab a jem ü s ,—dijo ,-^y  form em os un ejérc ito  que; de- 
jL 'üestre  a l emperador y Al principe de Orange que som os
tóo^víá sus superiores.  ̂ ^  . -x , bu
jOhl iLuis XIV no podía tener peor inspiración! El mis- 
mo LíOUVois no habría elegido? mejor -pie para.qntrar en 
materi'a. La marquesa ló Adivinó y se mordió los labios, 
V el mLnistíOj agitando su negra peluca y abnendo Jaus 
ojos ̂  de un modo extraordinario, contestó ;coü impetuo-
—Difíéüsérá, señor. l
—iCóiLio!—dijo el rey que creyó haber Qidp m®:í;7:4í̂ ®" 
o í s  ( m e m o  formaremos ün excéléntó ejército? 
-^Sítídí;^cípíína y
" 3iO üé estáis dicíéndó?~répüáo él féy. éfeiidido  ̂
wen^endo perféctamente á Lpuyoig;~|quién mŝ
introducir en ntiiistftí éjéréitib la mdiéoiplmá*  ̂ la msu-
El abate comprendió tener qüe rozarse con muy graves 
intereses, y contó sencillámente, sin aciisar ni lisonjear, la 
escena ocurrida en el (sástillo dé Lavernie entre Louvois 
y'la condesa. '  ̂ , .
Al éir el nombre de Lbuvois, la ms-rquesa prestó el oído 
cómo el cabailó de guefrá al escuchar la trompeta, y du­
rante la relación de Jazmín saboreó lentamente el temple 
placer ’ de amontonar nuevas  ̂razones para odiar y pode­
rosos medios para vengarse. , ,
Jazmín nada otíiitió: los puros é infortunados amores 
de Gerardo y de lapeñorita de Savierés pasaron á su vez 
entre aquellas graciosas imágenes y sombríos cuadros. 
Después habló de la arfiistad de Belair, de su dúelo con 
La Gpberge, de su vida errante y de sus cancionés; la 
tierna figura de Antonieta fué entre todas la'que más in- 
tétesó á la marquesa, la cual estuvo largo tiempo reco- 
■ gíendo de Jazmín los más minuciosos detalles acerca de 
la joven, y del extraño interés que por ella se tomâ ba el 
marqués de Louvois.
—¡Cosa singular!—dijopara sí;—ciento que mi corazón 
ama ya á esas personas; y el marqués las áborréce, las 
persigue -y yo las protejo. ¿Acaso será este el terreno en 
qtié‘luchar émos?. i.
Y terniinó su frase con una sonrisa que significaba:
iQ'uizás! - - X 1 jLa marquesa parecía muy inquieta por el cargo de sa­
crilegio hecho por el miPistroá Gerardo. •
—jCómo eS' posible que uá*̂  hombre de su linaje haya 
insultado á indéféPsas religiosas!-^dijo. - >•
Jazmín, á quien Gerardo acababa de .referir la aparición 
dé Antbnieta entre laS'Agustifias fugitivas; desVanéCió en 
brevé los temores úe la marquesa.
' Esta cotiiprendió el motivo Ique lanzó al joven hácia el 
carruaje, y-después de meditar por espació de algunos 
 ̂momekitos,-abrió su cartera y bseribió éii' ella. ? '
- ' i:¿Sál^rádóMéhániuo^lasAgustinas.»í ;
Luego se levantó, indicando así 4  Jazmín que Su au- 
' dféñciá habia té)fíhinadb;fét abate saludó comb¡ habría sa­
ludado á una reina. /
? í^Rédífcbnmigó,—dijo lamaíquesá,-^lo mismo qúe érais 
ĉon la condesa de Lavernie. .  ̂ v ? > = *
í ia^míbV'Siá: vfeM(ari/̂ é'a entre Iks suyas
la hermosa mano de su protectora, y aplicó en ella dos 
ij‘bóSoS,^üáodel‘córazóny otro dél alma. / '
—Adiós, señor abate,—dijódamarquesa con una son-
70:
A. Cano I|odit^guez
Z P r e c i o s  ,c3. e  s-u .T o sQ x3,p o l< 6n  *
, Ep; Málaga, al mes; 75 céntimps-^Fuerja, trimestre,, B, peset'i 
€>AGÓ ÁNÍIGIPADO
Precios para ios suscriptores á EL
.. Enj Málaga, un mes, 50 céntimos;^Puera, trimestre, 2 pesetas|
O o D a d - i c io r L Q s  A e  p v f b l i c a c i ó » .
La biblio tec a  ECONOMICA reparte, diariamente, excepto, 
nes, dieciseis paginas de novela en 4.® español, ó sea, más de •, TÍ
C jT J fA -r i? 3 É 3 0 0 i:E ; i3 íT T J ^ S 'p á ,^ 3 .r L a ^  a l
Puntos DB SUSCRIPCION.—Galle Torrij o%ip3 y en las oficinas df|
POPULAR  ̂Mártires, 10 y 12, Málaga.
Ha empezado la publicación -de, las novelas del gran escritor, 
cés;Alejan(Íro Dumasi padre.
. ¿  todo élque .lq4esee se je facilitan* sin aumento de precio, laí 





núm.1....;._____ i': desea subscribí
ja B ibLiOtec^ E conómica; empezando; desde la, primera hoja que se 
que de EL CONDE DE MONTjÉCRISTO y LOS TRES MbSQürf
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